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Bjelobrdski privjesci u 
Jugoslaviji
(u povodu nalaza s lokaliteta Đelekovec -  Gornji Batijan I)
Na sjevernoj o d n o sn o  sjevero zap ad n o j s tran i ulice 
M irka V iriusa  u Đ elekovcu  nalazi se k rivudav  b režu lj­
kast te re n  dug oko 500 m  -  m je štan i ga zovu G ornji B a­
tijan  ili R ebra. O ndje su  u je sen  1981. g. iza kuć. br. 61 
p rilikom  rek o g n o sc iran ja  te re n a  stru čn jac i M uzeja g ra ­
da  K oprivnice, a rh eo lo g  Z. M arković  i akad. k ip a r i k o n ­
z e rv a to r J. Fluksi, n a  p o o ran o j njivi naišli n a  o sta tk e  a n ­
tičke i sred n jov jekovne  k e ram ik e  označivši lo kalite t 
im enom  G ornji B a tijan  I. Tom  p rilik o m  p ro n a šao  je J. 
F luksi m ali u k ra šen i m e ta ln i p re d m e t, zap ravo  donji 
dio dvodije lnog  p riv jesk a  b je lo b rd sk e  k u ltu rn e  p r ip a d ­
n osti (Tab. 1:8).1 Po kazivan ju  m ještan a, n ešto  dalje  iza 
kuć. br. 103 n a  po ložaju  o zn ačen o m  G ornji B atijan  II 
nailazilo  se na o s ta tk e  sk e le ta , n av o d n o  p o p ra će n e  n a ­
lazim a b ro n čan ih  n a u šn ica  (zagubljene) što  bi uz već 
sp o m en u t nalaz d o n jeg  d ije la  dvod ije lnog  priv jeska  in ­
d ic ira lo  posto jan je  jo š  jed n e , d ru g e  po  red u , sredn jov je­
kovne n ek ro p o le  n a  p o d ru č ju  se la  Đ elekovca.2 Naim e, 
n a  položaju  Ščapovo, n a  su p ro tn o m  k ra ju  Đelekovca, 
1930. g. o tk riven i su  o stac i sk e le tn ih  u k o p a  da  bi a rh e o ­
loškim  istraž ivan jim a 1975, 1976.3 i 1979. g.4 bili re g is tr i­
ran i i is tražen i o staci s red n jo v jek o v n e  n ek ro p o le  b je­
lo b rd sk e  k u ltu rn e  p rip a d n o s ti  i to  n jenog, čini se, k asn i­
jeg  razdoblja , tj. 12. i p rv e  pol. 13. st.
Iako  je p riv jesak  s lo k a lite ta  Đ elekovec -  G ornji B a­
tijan  I sačuvao sam o je d a n  d io  svoje izvorne form e, b je ­
lo b rd sk i dvodije ln i priv jesci, o p ćen ito  govoreći, sasto je 
se od dva dijela: g o rn jeg  u o b lik u  o k rug log  gu m b a  i d o ­
njeg d ije la  u  ob liku  lis ta  ili srca  (Tab. 1:4). Ovako ob lik o ­
van i dvodije ln i priv jesc i k o riš ten i su  kao  u k ra sn i p o ru b  
od jeće,5 najčešće n a  v ra tu  (si. 5:2),6 rjeđ e  na  p rsim a,7 a 
svakako na jrjeđe n a  n o g am a  kao  u k ra sn i p o ru b  čiza­
m a.8 Jed n ak o  značajnu , iako  k v an tita tiv n o  m anje b ro j­
nu, sk u p in u  čine dvo d je ln i priv jesc i k o riš ten i kao  u k ra s  
ogrlice sačin jene od  s tak len ih  p e r li9 ili p ak  kao sam o ­
sta ln i e lem en ti ogrlice  našiv en i n a  k o n čan u  ili n ešto  
š iru  tek s tiln u  pod lo g u .10 P rim je rc i ove v rs te  n ak ita  n isu  
poznati u  ran o sred n jo v jek o v n o j o stav štin i zap ad n ih  i 
istočn ih  Slavena. N alazim o ih, n ap ro tiv , d a leko  na jčeš­
će baš u  K arpatsko j k o tlin i gdje su  u ok v iru  b je lob rd - 
skog k u ltu rn o g  k o m p le k sa  re g is tr iran i pog lav ito  kao 
g ro b n i prilozi u žensk im  g ro b o v im a 11 n a  n e k ro p o lam a
10. i 11. st.12, ili p recizn ije  d ru g e  pol. 10. i p rv e  treć in e  11. 
st.13 U p erife rn im  d ije lov im a ili izvan m atičn o g  p o d ru ­
čja zapažam o ih u većem  ili m an jem  b ro ju  k o d  a lpsk ih  
Slavena, u  nizinskoj sjeverno j B osni i B o sansko j krajin i, 
te  da lm atinsko j H rvatskoj, d ok  p o jed in ačn i, is tin a  o sa ­
m ljeni, p rim jerci d o p iru  čak  do M atičana  n a  Kosovu.
U većem  ili m an jem  b ro ju  kao  slučajn i ili g ro b n i n a ­
lazi dvodije ln i priv jesci re g is tr iran i su u Jugoslaviji na  
u k u p n o  26 (+3) lo k a lite ta  (si. I):14
1.* B an atsk o  A ranđ elovo  (=O roszlam os), opć. Novi 
Kneževac, SAP V ojvodina. -  G robn i na laz  (u n išten i 
grobovi): 1 dvodije ln i p riv jesak  i 3 s ta ro m a đ a rsk a  
jed n o d ije ln a  p riv jeska  (si. 8:3,5;6:1—3). M ora Fe- 
renz M uzeum , Szeged. — J. R eizner, AE XVIII, 1898, 
190 ff.; H am pel 1905, 2, 655 ff.; 3, Taf. 430 C :l-2 , 5.; 
H am pel 1907, 126, Taf. 21 D:8, 22.; V äna, 1954, 80.; 
F eh e r 1962, 22 Nr. 55.
2. Jazovo -  P ro letersk a  u lica , opć. Čoka, SAP Vojvo­
dina. -  G robn i nalaz (grob 5): 12 d v o d ije ln ih  p riv je ­
saka  (si. 8:4).
N arodn i m uzej, K ikinda. -  G. M arjanović  -  Vujović 
-  G. Tomić, N akit na  tlu  S rb ije  iz sred n jev ek o v n ih  
n e k ro p o la  IX -X V  v eka  (kata log  izložbe), B eo g rad  
1982, 40.
3.* V ršac (=Versecz), opć. Vršac, SAP V ojvodina. 
-G ro b n i nalaz (u n išten  grob): 2 d v o d ije ln a  p riv je­
ska + 2 go rn ja  dijela  d v od ije ln ih  p riv jesak a  (si. 8:7). 
N arodn i m uzej, V ršac .15 -  H am p el 1905, 859, Abb. 
1-2.; F eh e r 1962, 84 Nr. 1216.; F. Istvän , Fol. Arch 
XXXI, 1980, 195, Abb. 4.
4. R u m en ka, opć. Novi Sad, SAP V ojvodina. — G robn i 
nalaz (un išten i grob): 7 dv o d ije ln ih  p riv jesak a  + 5 
gorn jih  dijelova dv o d ije ln ih  p riv jesak a  (si. 2).
Muzej P e tro v arad in a , Novi Sad. -  N eob jav ljeno .16
5.* B o gojevo  (=G om bos=G om bas), opć. Odžaci, SAP 
Vojvodina. -  G robn i nalaz (u n išten  grob): 1 donji 
dio dvodije lnog p riv jeska  (si. 8:8). M agyar N em zeti 
M üzeum  B u d ap es t (?). -  H am p el 1905, 1, 761 Fig. 
2319.; 2, 532; 3, Taf. 371:8.; F eh e r 1962, 24 f. Nr. 93.17
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6.* R u sk i K rstur (= B äcs-K eresztür), opć. Kula, SAP 
V ojvodina. — G robn i nalaz: 1 s ta ro m ađ arsk i jedno- 
d jeln i p riv jesak  (si. 6:4). R uski K rstu r, m uzej (?). 
-H a m p e l 1905, 2, 510; 3, Taf. 351 B:8a.; F eh e r 1962, 
64 Nr. 863.
7. Novi B anovci, opć. S ta ra  Pazova, SAP Vojvodina. 
-S lu č a jn i nalaz: 3 dvodije lna  p riv jeska (Tab. 1:1-3). 
A rheološk i m uzej, Zagreb. -  M iletić 1966/1967, 130 
n. 155.18
8.* K o č ić ev o  (=Junuzovci=B osanska G radiška), opć. 
B o san sk a  G rad iška, SR B osna i H ercegovina. 
-G ro b n i nalaz  (un išten i grobovi): 8 dvodije ln ih  
p riv jesak a  + 2 do n ja  d ijela dvodije ln ih  priv jesaka. 
Z em aljski m uzej, Sarajevo. -  P. K orošec 1942, 278 
f., si. 11-13.; V äna 1954, 80.; F eh er 1962, 45 Nr. 518.; 
N. M iletić 1963, 164 f., si. 9.
9.* G o m jen ica  -  P o lje /B a ltin e  B are, opć. P rijedor, 
SR B o sn a  i H ercegovina. G robn i nalazi (grob 43,19 
g rob  44,20 g ro b  69,21 grob 100,22 g rob  125,23 g rob  
129,24 g ro b  145,25 g rob  156,26 g rob  161,27 g rob  
192,28): 68 d v o d ije ln ih  p riv jesaka + 3 go rn ja  d ije la  
d v o d ije ln ih  p riv je sak a  + 2 donja  dijela  dvodije ln ih  
p riv jesak a  (73 kom ada).
Zem aljski m uzej, Sarajevo. -  M iletić 1966/1967, 88, 
92, 95, 97-99, 101, 105, 130 f., Tab. X II-X III, XVI 
(XXXI:5), X V III (XXXI:3), XXI, XXXI:4, XXIII, 
XXV (XXX: 1), X X VI (XXXI:6), XXVII (XXXI:2).
10. M ahovljan i -  L u k a/K u žn o  groblje, opć. Laktaši, 
SR B osna  i H ercegovina. G robni nalazi (grob 3,29 
g ro b  15,30 g ro b  68,31 g rob  77,32 g rob  78,33 u n išten i 
g ro b 34): 36 d v o d ije ln ih  p riv jesaka  + 2 go rn ja  d ije la  
dv o d ije ln ih  p riv je sak a  + 2 donja  dijela dvod ije ln ih  
p riv jesak a  (40 kom ada).
Z em aljski m uzej, Sarajevo. -  M iletić 1979, 138-139 
144-145, 148, 154 f., Tab. XII, XV, X V III-X IX .
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Si. 2 -  B je lob rd sk i n a k it iz u n iš ten ih  g rob ova  u R u m en k i k o d  N o v o g  Sada
11. P eto šev c i -B a g r u š a , opć. Laktaši, SR B osna i H e r­
cegovina. -  G ro b n i nalazi.35
M uzej B osanske k ra jine . -  Z. Ž eravica, Arh. P regled  
18, 1976, 130.
12. B ugojn o  -  G ru dine (Č ipuljić), opć. Bugojno, SR
B osna  i H ercegovina. -  G ro b n i nalaz: 1 dvodijeln i
priv jesak  + 1 d o n ji d io  d v o d ije lnog  privjeska.
Zem aljski m uzej, S arajevo . -  N. M iletić, Arh. P re ­
gled  23, 1982, 172.36
13. Dalj. opć. Osijek, SR H rvatska. — S lučajn i nalaz: 1 
dvodije ln i p riv jesak  (Tab. 1:4).35
A rheološk i m uzej, Zagreb. -  B ru n šm id  1903/4, 83.; 
F eh e r 1958, 315.; S. E rcegović, SH P 6,3 1958, 181 Nr.
5.; M iletić 1966/1967, 130 n. 155.
14.* V u kovar -  Lijeva bara opć. V ukovar, SR H rv a t­
ska. -  G robn i nalazi (u n išten i g ro b  ili g ro b o v i,38 
g rob  23 Taf. 2:9-12,39 g rob  326,40 g ro b  349,41 g rob
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35542): 8 dvodije ln ih  p riv jesak a  + 6 donjih  d ijelova 
d v o d ije ln ih  p riv jesaka  + 19 gorn jih  dijelova dvodi­
je ln ih  p riv jesaka  (33 kom ada).43 
A rheološk i muzej, Zagreb. -  K. V insk i-G asparin i, 
P e ristil I, 1954, 126, si. 12.; V inski 1955, 247, 253, si.
37.; V inski 1959, 106, Taf. XXXIX:37.; S. Ercegović, 
SH P 6,3 1958, 184 Nr. 30 (spom in je  20 p rim jeraka).; 
F e h e r 1962, 84 Nr. 1217.; D. Jelovina, A rch lug  V, 
1964, 104 f.
15.* K lo šta r  P od ravsk i, opć. Đ urđevac, SR H rvatska. 
-G ro b n i nalazi (n e su stav n a  istraživanja): 7 dvodi­
je ln ih  p riv jesak a  + 1 donji d io  dvodije lnog  p riv je­
sk a  (Tab. 1 :5 -7 )44
A rheo lošk i m uzej, Zagreb. -  B ru n šm id  1903/4, 79 
si. 31:1, 82 f., si. 35 :la -b .; H am pel 1907, Abb. 60:6 i 
62: la -b ,; V äna 1954, 79.; F e h e r 1962,49 Nr. 581.
16. Đ e lek o v ec  -  G ornji B atijan  I, opć. K oprivnica, SR 
H rvatska. -  Slučajn i nalaz: 1 donji dio dvodije lnog  
p riv jesk a  (Tab. 1:8). M uzej g rad a  K oprivnice, Ko­
p rivn ica. -  N eo b jav ljen o 45
17.* Š e n k o v ec  (kod Č akovca), opć. Čakovec, SR H rv a t­
ska. -  G robn i nalaz (u n išten i grobovi):46 1 donji dio 
dvod ije lnog  p riv jeska + 1 gornji dio dvodije lnog  
p riv jeska.
M uzej M eđim urja , Čakovec. -  A. H orvat, S p o m en i­
ci a rh ite k tu re  i likovnih  u m je tn o sti u  M eđim orju , 
Z agreb  1956, 23 f., si. 8 (treć i red: prvi i d rug i s lije­
va).; S. Ercegović, SH P 6,3 1958, 181 Nr. 4.; Z. Tomi- 
čić, V aražd in  1975, 218 ff., si. 8:1.
18.* S r e d išč e  -  C irkevci (=K iszerdahely), opć. M urska 
Sobota , SR Slovenija. -  G ro b n i nalaz (n esustavna  
istraživanja): 2 go rn ja  d ije la  dvodije ln ih  p riv jesa­
ka.47
Pokra jin sk i m uzej, M aribor. -  J. K lem enc -  B. Sa- 
ria, A rcheolog ishe K arte  von  Jugoslavien: B latt 
Ptuj, B eograd  -  Z agreb 1936, 68.; K orošec 1947, 37
f., si. 34 (gore).; F eh e r 1962, 67 Nr. 911.; A rheološka 
na jd išča  S lovenije (p rilog  S. Pahič), L jubljana 
1975,326.
19.* S p od n ja  H ajd ina , opć. Ptuj, SR Slovenija. -  G ro b ­
ni nalaz (grob 3): 1 gorn ji d io  dvodije lnog  priv je­
ska.48
P o kra jin sk i m uzej, M aribo r. -  V. S k rabar, MAGW 
X X X X II, 1912, 337 f., Abb. 3:8.; K orošec 1947, 30 f., 
si. 28.; F eh e r 1962, 39 Nr. 366.
20.*  Ptuj -  P tujsk i grad, opć. Ptuj, SR Slovenija. -  
G robn i nalazi (grob 13,49 g ro b  50,50 g rob  77,51 grob 
143,52 g rob  181,53 g rob  208,54 g rob  210ss): 3 jednodi- 
je ln a  s ta ro m a đ a rsk a  priv jeska, 30 dvod ije ln ih  p ri­
v jesaka  + 1 donji dio dvodije lnog  p riv jeska + 5 go r­
n jih  d ije lova dvod ije ln ih  p riv jesak a  (3 s ta ro m a đ a r­
ska  i 36 d v o d ije ln ih  p riv jesaka).
P ok ra jin sk i m uzej, Ptuj. -  V. S k rabar, ZHS VIII, 
3—4, 1910, 122, Taf. 111:28 (grob 13), 126 (grob 50).; 
K orošec  1947, 12, si. 5 (grob 13), 20 f., si. 17 (grob 
50).; K orošec  1947,2 62, Tab. IX  (=sl. 13).; K orošec 
1950, 143 f., 156 f., 165 f., 174 f., si. 9 (grob 77), si. 43 
(grob 181), si. 53 (grob 208).; P. K orošec 1971, Y 127 
(2):2a (grob 208).; F eh e r 1962, 53 Nr. 837.
21.* K ranj, opć. K ranj, SR Slovenija. -  G robn i nalaz 
(grob 65): 13 dvod ije ln ih  priv jesaka.
G oren jsk i m uzej, K ranj. -  Valič 1974, 123, Tab. 
LIII:3.; Valič, 1978, Y 208:1.
22. K o m p o lje , opć. O točac, SR H rvatska. -  Slučajni n a ­
laz: 1 don ji d io  dvodije lnog  p riv jeska  (Tab. 1:9).
A rheo lošk i m uzej, Z agreb .56 -  S. Ercegović, SH P 63 
1958, 182 Nr. 11.
23. L iš a n i -  S v . J e ro lim , opć. B enkovac, SR H rvatska. 
-  G ro b n i nalazi (n esu stav n a  istraživanja): 3 do n ja  
d ije la  d v o d ije ln ih  priv jesaka.
M uzej h rv a tsk ih  a rh eo lo šk ih  spom en ika . -  L. Ma- 
ru n , SH P VII, 1, 1903, 44 f., si. 228/3-5,; B ru n šm id  
1903/4, 83.; Lj. K aram an , Rad JAZU 268, 1940, 31, si. 
29.; Je lo v in a  1976, 114.57
24. G a rd u n , opć. Sinj, SR H rvatska. — Slučajn i nalaz: 1 
d v o d ije ln i p riv jesak .
A rheo lošk i m uzej (?), Zagreb. -  B ru n šm id  1903/4, 
83.58
S i. 3 -  S lu č a jn i  n a la z  d v o d ije ln ih  p r iv je s a k a  (n a đ e n i 
izv a n  g r o b o v a  u s o n d i B  19 71. g.) n a  n e k r o p o li  K n in - 
B rd o  S p a s
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25. K nin  -  B rd o  S p a s, opć. Knin, SR H rvatska. -  S lu­
čajni nalaz (izvan grobova): 2 do n ja  d ije la  dvodije l­
n ih  p riv jesaka (si. 3:1-2).
Muzej h rv a tsk ih  a rh eo lo šk ih  spom en ika , Split.59 
-Je lo v in a  1976,51, 114.
26.* M atičane -  B reg , opć. P riština, SAP Kosovo. 
-G ro b n i nalaz (g rob  46): 2 dv o d ije ln a  p riv jeska  + 1 
gornji dio dvod ije lnog  p riv jesk a  (si. 8:9).
Muzej Kosova, P rištin a . -  Jovanović  -  V uksanović 
1972, 117, Tab. XL:2; Jovanović  -  V uksanović 
1972,2 108, Fig. 4.; Jovanov ić  -  V uksanović  1981, Y 
245(2):2a.
Bez p rovenijencije
27. D alm acija , SR H rva tsk a . -  S lučajn i nalazi: 3 don ja  
dijela  dvod ije ln ih  p riv jesaka.
Muzej h rv a tsk ih  a rh eo lo šk ih  sp o m en ika , Split. -  Lj. 
K aram an, Rad JAZU 268, 1940, 31, si. 29 (gornji red: 
drugi, treći i č e tv rti s lijeva).60
28. D alm acija  (zb irk a  S o l i tr a  iz  S o lin a ), SR H rvatska. 
-S lu ča jn i nalazi (?): 3 g o rn ja  i 2 do n ja  d ije la  d vod i­
je ln ih  p riv jesaka  (Tab. 2:1-5).61
A rheološki m uzej, Z agreb  -  B ru n šm id  1903/4, 83.62
29. SR H rvatska ( is to č n a  S la v o n i ja  ili  S rem ?). -  S lučaj­
n i nalazi: 1 dv o d ije ln i p riv je sak 63 + 2 don ja  dijela 
dvodije ln ih  p riv je sak a64 (Tab. 2:6-8).
A rheološki muzej, Z agreb . -  B ru n šm id  1903/4, 83.
O genezi i p o rijek lu  b je lo b rd sk ih  dvodije ln ih  p r i­
vjesaka op ćen ito  je  m alo  p isano . Prvi je toj p ro b lem a ti­
ci, iako više fen o m en u  vezan o m  za u k ras, posvetio  paž­
nju  J. H am pel sv rstavajući ih  u  svoju IV, p recizn ije  IVb i 
IVc g ru p u .65 Gotovo 50 go d in e  kasnije  Z. V äna je u  do 
ta d a  već bogatom  fu n d u su  b je lo b rd sk ih  nalaza  našao  
dovoljno e lem en a ta  za je d n u  tem eljitiju  k ro n o lo šk u  d i­
ferencijaciju . Iz ovog ra d a  p ro izašla  je  klasifikacija  u  ko ­
joj su  dvodijeln i p riv jesc i n ašli svoje m jesto  podije ljen i 
u  dvije g rupe: stariju , s p riv jesc im a  većih  dim enzija, d a ­
tira n u  u cijelu  d ru g u  pol. 10. i p rvo  dese tljeće  11. st., te 
m lađu , s p riv jesc im a m an jih  dim enzija, d a tiran im  na 
k o n ac  10. i poč. 11. st., ali s tra jan jem  do  u  d ru g u  pol. 11. 
st.66 U V äninoj pod jeli d v o d ije ln i p riv jesci obuhvaćaju  
s ta r iju  (975-1025. g.) i s r e d n ju  fa zu  (1025-1075. g.) bje- 
lo b rd sk e  ku ltu re .67 O svrt n a  tip o lo šk e  i stilističke  varija ­
cije p risu tn e  kod d v o d ije ln ih  p riv jesak a  dao  je po to m  
G. F eh er p rid o d av ši V ariinom  p o p isu  p rim je rk e  koji su 
isp u šten i ili su n a k n a d n o  a rh eo lo šk im  istraž ivan jim a 
p rik u p ljen i.69 Č etiri g o d in e  kasn ije  B. Szoke će se p o slu ­
žiti istim  principom , ali se n a  nalaze  iz Jugoslavije  go to ­
vo neće n iti o sv rnu ti.69 U ju g o slavensko j l ite ra tu r i u  m e­
đ u v re m e n u  egzistirat će raz lič ita  m išljen ja  počev od 
o n ih  koja u  ovom  n a k itu  n eće  vid jeti » n ičeg  s la v e n ­
sk o g « 10 ili će ga k ao  n ak it is to čn o g  p o rijek la  vezati uz 
M ađare  koji su ga »p o  s v o m  d o s e lje n ju  u n e li  u h e te ro g e ­
n u  b je lo b r d s k u  k u ltu ru « ,11 d a  b i n a p o k o n  stigli i do on ih  
koji ga, d ijam etra ln o  su p ro tn o  prv im a, sm a tra ju  »za do-  
m a ć o  s lo v e n s k o  iz d e la v o «  ne  u p u šta ju ć i se u  razm atran ja  
o genezi i p o rijek lu  p riv jesak a .72 R ijetki će b iti pokušaji 
da  se ova p ro b lem atik a  sag led a  i s d ru g ih  a sp ek a ta  p o ­
p u t n a p o ra  da  se d v o d ije ln im  p riv jesc im a p o traže  » a n a ­
lo g ije  u a n tik n im  s r c o l ik im  p r iv je s c im a « .13 Poslijera tna, a 
p o seb n o  ova novija a rh e o lo šk a  istraž ivan ja  s ta ro m ađ ar- 
sk ih  g rob lja  na  K am i i n a  U ralu  u k aza t će n a  m ađ arsk o  
p o rijek lo  listolikog, ali zato  jed n o d ije ln o g  priv jeska,74
koji je tek n ak o n  dose ljen ja  M ađ ara  u P anoniju  p re trp io  
p ro m jen e  u fo rm i i obogatio  svoj likovni sadržaj. S d ru ­
ge strane, novi p odaci p rik u p ljen i a rh eo lo šk im  is traž i­
van jim a u Jugoslaviji d o p rin ije li su  da  već sad a  stv o ri­
m o koliko-to liko  v jern u  sliku  o k a rak te ru , stilu  i funkci­
ji dvodije ln ih  p riv jesaka  i u d je lu  p a n o n sk ih  S lavena s 
ovu stran u  Drave u ob likovanju , u p o tre b i ali i izrad i ove 
v rste  nakita .
U najnovije  v rijem e dvod ije ln im  p riv jesc im a poza­
bavio  se J. G iesler u  ok v iru  svoje k lasifikacije  m ate rija la  
b je lo b rd sk o g  k u ltu rn o g  kruga. D vodijelni priv jesci su 
ondje  ug lavnom  pobro jen i, bez daljn jeg  zahvata  u  n jiho ­
vu tip o lo šk u  analizu . J. G iesler ih  je, istina, sv rstao  u 3 
osnovne g ru p e  (C, 9a i 9b) od  ko jih  p rve  dvije sm ješta  u 
svoj s ta ro m ađ arsk i ho rizon t, d ok  tip  9b (naš tip  13) t r a ­
jan jem  p ro d u lju je  u  svoju ra n u  ili B ije lo  B rd o  I  fa zu  d a ti­
ra jući m u tra jan je  i u p o tre b u  od  d ru g e  pol. 10. do  u tre ­
će desetljeće  11. st.75
Jed nod ije ln i s ta ro m a đ a rsk i privjesci, kako  ih  ovdje 
nazivam o, izvorno su  m ađ a rsk o  k u ltu rn o  do b ro . Zapa- 
žam o ih u s ta ro m a đ a rsk im  g rob ljim a d ru g e  pol. 8. i 9. st. 
n a  Kam i i n a  Uralu, gdje d o p u n jen i nizom  in ač ica  ob li­
ku ju  velik b ro j tipova, v a rijan ti i p odvarijan ti. Iz rađene  
od  s re b ra  ili b ro n ce , lijevane ili iskucane , nalazim o ih 
ob ješene  oko v ra ta  n a  og rlicam a  od  stak len ih  p erli (si. 
5:1) p o d jed n ak o  u m ušk im  i d ječjim  (po 1 p riv jesak  na  
ogrlici), kao  i u  žensk im  g ro b o v im a  (3-5 p riv jesaka  na  
ogrlici).76 Razum ljivo je d a  su k ao  jed n a  u n izu k a rak te ­
ris tičn ih  s ta ro m a đ a rsk ih  n a k itn ih  fo rm i p ra tili seobu  
M ađ ara  iz povijesne » M a g n a e  H u n g a r ia e «  n a  K am i i na 
U ralu, da bi iz tzv. » E te lk o z-a «  (m eđurječ je) 9. st., kra jem
9. i poč. 10. st. dosp je li u  P anon iju  -  novu  m ađ a rsk u  do ­
m ovinu  s ove s tra n e  K arpata . U d o b ro  pozn atim  po liti­
čkim  p rilik am a  nasta lim  u  K arpatsko j ko tlin i do laskom  
M ađ ara  nalazi s ta ro m a đ a rsk ih  jed n o đ ije ln ih  p riv jesaka  
u većem  su b ro ju  zastup ljen i u  jug o zap ad n o j Slovačkoj, 
Transilvaniji i Potisju  p a  se u  b o g a to m  re p e r to a ru  ovih 
na laza  m oglo izdvojiti dvije g ru p e  priv jesaka: p rv u  s p r i­
vjescim a u ob liku  lista  ili srca  (si. 4:1-4) s u k rasn im  
ud u b ljen jem  ili ap lic iran im  o rn a m e n to m  (dim enzija  
cca 10 x 8 cm) i d ru g u  g ru p u  s p riv jesc im a m an jih  d i­
m enzija  s u d u b ljen im  ili isp u p čen im  sred išn jim  poljem  
(dim enzije 3 x 3,5 cm ).77 Kod nas su ovakvi jed n o d ije ln i 
priv jesci zastup ljen i u nalazim a iz B an atsk o g  A ranđelo- 
va (=O roszlam os)78 i R uskog K rs tu ra  (=B acs- 
K eresztü r)79 u is to čn o m  d ije lu  ju g o slavenskog  B an ata  
(si. 6:1^1), dok  je  treć i nalaz ove v rste  re g is tr iran  u g ro ­
b u  13 n ek ro p o le  P tu j-P tu jsk i g ra d 80 koju  k a rak te riz ira  
izrazito  m iješan je  m ate rija la  k o tlaške  i b je lo b rd sk e  p ro ­
venijencije .81 N alaz iz g ro b a  13 u P tu ju  č ine  s re b rn i la­
nac  s 3 listo lika  ili srco lik a  p riv jesk a  (sva tr i više ili m a­
nje oštećena), ko jim a d o b re  analogije  na lazim o u  s ta ro ­
m ađ arsk im  grobovim a, p rv en stv en o  u g ro b u  30 n e k ro ­
po le  S ösh arty än  -  H osszü te tö  (žup. N ögrad) u  M ađ ar­
skoj (lanac s 3 p riv jeska)82 i g ro b u  300 iz C h o tin a  (okrug 
K om ärno) u  južnoj Slovačkoj (lanac s 3 p riv jeska, od  ko­
jih  se treć i izgubio, i uz ovaj jo š 1 m anji lanac  s 1 p riv je ­
skom ),83 dok  ćem o istoj g rupi, n a  žalost bez  sačuvanog  
lanca, m oći p rip isa ti p riv jeske iz Šo lta  (županija  B äcs- 
K iskun; 2 p riv jeska)84 i G ödölö  (žup. Pest; 4 p riv jeska)85 
u M ađarskoj, te  već sp o m e n u ti nalaz  iz B an atsk o g  Aran- 
đe lova  (2 priv jeska) u  Jugoslaviji.86 Za n ašu  tem u  p o seb ­
no  je  važan nalaz  iz g ro b a  47 u G yöru (žup. G y ö r- 
S o pron) u  M ađarsko j gdje je p o red  s re b rn o g  lanca i 
o š tećen ih  lim en ih  lis to lik ih  p riv jesak a  (2 ko m ad a) na-
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Si. 4 -  V e lik i jed n o d ije ln i sta ro m a đ a rsk i l is to lik i p r iv jesc i (2:3): 1 -  S zä h a lom b atta ; 2 -  P iliny; 3 -  4 -  G egeny  
( 1 - 4  prem a: H am p el 1905)
d e n  i novac L o ta ra  II (945-950. g.),87 što stavlja  g rob  na j­
ran ije  u  s re d in u  10. st.88 Ovakve g a rn itu re  ogrlica  d a ti­
ra n e  su  u p rv u  i d ru g u  pol. 10. st.,89 a u  p tu jsk o m  nalazu  
(grob 13) d o p u n jen e  i tip ičn im  b ro n čan im  ko tlašk im  
k arič icam a  zadeb lja lih  k ra jeva  što  će dozvoliti dataciju  
g ro b a  13 u  v rijem e oko sred in e  10. st.90 Ovdje je važno 
sp o m e n u ti i nalaze priv jesaka  iz E sz tergom a (žup. Ko- 
m äro m ) u M ađarskoj, gdje su listoliki priv jesci po prvi 
p u t ob ješen i o okrug li gornji dio, koji sad a  sadrži sve 
e lem en te  tip ičn e  za b je lo b rd sk e  dvodije lne p riv jeske 
(si. 7:1).91
B je lo b rd sk i dvodije ln i privjesci, nesum njivo  izrasli 
n a  podlozi već sp o m e n u tih  s ta ro m a đ a rsk ih  priv jesaka  
o b ješen ih  n a  žičani lanac, svojim  ob likom  tek  su n ezn a t­
n o  d o p u n ili svoj s ta riji likovni pred ložak . Ukras, m eđ u ­
tim , p r isu ta n  n a  jed n o d ije ln im  sta ro m ađ arsk im  p riv jes­
cim a, u  m no g o m e je  obog aćen  nizom , ponajčešće  stilizi­
ran ih , n ek ad  više n e k ad  m anje  p repoznatljiv ih , vegeta- 
b iln ih , zo o m orfn ih  ili čak  a n tro p o m o rfn ih  form i. L isto­
liki ili srco lik i ob lik  p riv jeska  i dalje je  zadržan, iako 
ćem o  u  d o n jem  d ije lu  najčešće  nalaziti k rać i ili dulji ka- 
p ljičasti d o d a ta k  kod  n ek ih  p rim je rak a  iz rastao  u vege- 
tab iln i ili čak  p repoznatljiv i zoom orfn i ukras. Z načajan 
d o d a tak , m eđ u tim , p red stav lja  pojava novog e lem en ta
-  g o rn jeg  d ije la  d v o d ije lnog  privjeska. To je najčešće 
ko n v ek sn o  isp u p č en a  o k ru g la  p ločica  s dvije alke za na- 
šivanje n a  svojoj stražn jo j s tran i (Tab. 1:4). Donji dio 
g o rn jeg  d ije la  dv o d ije ln o g  p riv jeska završava izduže­
n o m  alkom  o ko ju  se p rid ržav a  donji dio dvodijelnog 
priv jeska. M alena  u k ra sn a  površina  gornjeg  d ijela  p r i­
v jeska n a m e tn u la  je  o sk u d a n  re p e r to a r  u k ra sn ih  form i 
(konkavno  u d u b ljen je  u  sred išn jem  dijelu  u k ra sn e  p lo­
čice, k o n c en trič n i n izovi zaob ljen ih  trak a  ili p seudogra- 
n u la  oko sred išn jeg  isp u p čen o g  dijela, vegetab iln i ili zo­
o m o rfn i m otiv  i si.) koji je, čini nam  se, kod  n ek ih  ran i­
jih  g ru p a  n as to jao  izaći iz ovih okv ira  ko riš ten jem  d ru ­
gačijih  o b lik a  g o rn jeg  d ije la  p riv jeska -  ro m b o id n i i tra- 
pezo idn i oblici, e lip so id n e  i listo like form e, »četvrtasti« 
tipov i i si. T reb a  sp o m e n u ti tak o đ e r zanim ljiv stilistički 
ali i k ro n o lo šk i e le m e n t sad ržan  u zakački za vješanje 
don jeg  d ije la  p riv je sk a  koji je ko d  starijih , poseb ice  
o « ih  većih, u  s re b ru  izrađen ih , položen  na  h o rizon taln i 
žičani nosač, u v u čen  i sm ješ ten  ispod  go rn je  linije d o ­
n jeg  d ije la  dvod ije lnog  privjeska. Kao više ili m anje  k ro ­
n o lošk i in te re s a n tn a  je i č e tv rta s ta  p rem a  gore izvuče­
na  zakačka  ili a lka  ko ja  s v rem enom , ublaživši o štre  ru ­
bove, p re ra s ta  u  n a jb ro jn iju  g ru p u  zakački zaobljen ih  i 
u zd ig n u tih  iznad g o rn jeg  dijela don jeg  privjeska.
Si. 5 -  R azvojn i put i u p o treb a  sta ro m a đ a rsk ih  jed n o d ije ln ih  p r iv jesa k a  i d v o d ije ln ih  p r iv jesa k a  bjelo- 
b rd sk o g  ku lturnog kruga: 1 -  B o ls c h ie  T igani, grob 19, sta ro m a đ a rsk i je d n o d ije ln i p r iv jesc i na o g r li­
c i od  sta k len ih  p er li (prem a: E . A. C h alik ova  -  H. A. C halik ov , R egF ü z 11/21); 2 -  M ezözom b or-  
-B älvänyd om b i: grob  4 -  d v o d ije ln i p r iv jesc i kao  porub ok ov ra tn ik a  i o d je ć e  na p rsim a  (prem a: M. 
G eza, M iskolciM E  III, 1963); 3 -  S o sh a r ty a n -H o zü te tö , grob 30 -  ž ič a n i la n a c  sa  sta ro m a đ a rsk im  
jed n o d ije ln im  p r iv jesc im a  (prem a: I. F o d o r , AE 100,1 , 1973)
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Si. 6 -  J e d n o d ije ln i p r iv jesc i iz grobnih  nalaza u B a n a tsk o m  A ran đ elovu  i R u sk o m  K rsturu (2:3). -  1 
-  3 B an a tsk o  A ranđ elovo; 4 -  R u sk i K rstur sve  prem a: H a m p el 1905 i 1907)
Pojava dv o d ije ln ih  p riv jesak a  nastalih  i u  funkciji 
već oko sred in e  10. st. zaslužuje d o d a tn u  pažnju. Naim e, 
u  s ta ro m a đ a rsk o m  g ro b n o m  in v en ta ru  8. i 9. st. na 
K am i i na  U ralu  dv o d ije ln ih  p riv jesaka  u form i srodnoj 
kasnijim  b ije lo b rd sk im  priv jescim a, m ožem o slobodno  
kazati -  u o p će  nem a. U m jesto n jih  ko riš ten e  su ogrlice 
od  p e rli ko jim a su  d o d a n i jednod ije ln i, najčešće listoli- 
ki, priv jesci.92 U s ta ro m a đ a rsk im  grobljim a u K a rp a t­
skoj ko tlin i ogrlice  od  p e rli već su  zam ijenjene žičanim  
lan cem  i na  n jega o b ješen im  b a rem  jedn im  jednodijel- 
n im  priv jeskom . Tek p reo b lik o v an jem  u dvodije lne p r i­
v jeske počin ju  oni fu n k c io n ira ti, izm eđu osta log  i kao 
p o ru b  odjeće, d a lek o  na jčešće  oko  vrata. To nas, n e ­
sum njivo, dovod i do  zak ljučka  o p rom jen i izgleda tra d i­
c io na lne  s ta ro m a đ a rsk e  no šn je  koju poznajem o na os­
novi g ro b n ih  na laza  8. i 9. st. na  Kam i i na  Uralu. Stoga 
nas n iti ne ču d i da  su  s ta rija  m išljen ja  o načinu  k o riš te ­
nja dvodije ln ih  p riv jesak a  kao  dijelova po jasn ih  g a rn i­
tu ra ,93 prije  d o lask a  M ađ a ra  u K arpatsku  k o tlin u  i u 
p rvo  vrijem e naseljavan ja, u  novijoj znanstvenoj lite ra ­
tu r i posve n a p u šten a , v je ro ja tn o  p red  snagom  a rg u m e ­
n a ta  koje p ru ža ju  nalazi s K am e i Urala, kao kvalitativn i 
g ran ičn i te rm in  s je d n e , te nalazi prve i d ruge  pol. 10. st. 
u  južnoj Slovačkoj, T ransilvan iji i Potisju  kao značajan  
te r m in u s  p o s t  q u e m  n o n  s d ru g e  strane. S pojavom  i egzi­
stiran jem  d v o d ije ln ih  p riv jesak a  tre b a  raču n a ti ako ne 
oko sred ine, o n d a  svakako  u drugoj pol. 10. st. na  što  
nas, uosta lom , u p u ć u je  nalaz iz konjaničkog g ro b a  iz 
D obra  (grob 2) u  ju g o is to čn o j Slovačkoj, d a tiran o g  
a rap sk im  novcem  kov an im  od  913/914 -  942/943. g.94 
S p o m en u ti p rim je rak  jed n o d ije ln o g  sta ro m ađ arsk o g  li- 
sto likog  p riv jesk a  iz g ro b a  43 u G yöru u  M ađarsko j95 i 
na jran iji d a tira n i p rim je rc i (2 kom ada) dvodije ln ih  p r i­
v jesaka u  g ro b u  2 iz D o b ra  u jugoistočnoj Slovačkoj 
označavaju  kraj, o d n o sn o  početak , dviju s ro d n ih  nakit- 
n ih  form i. Z apravo  je  posve jasn o  da pojavom  dvodije l­
n ih  p riv jesaka  s ta ro m a đ a rsk i jedno d ije ln i priv jesci po ­
čin ju  o d u m ira ti, d a  b i već u  2. pol. 10. st. bili is tisn u ti i 
izvan u p o treb e . Na n jihovo  m jesto , ali u  posve d ru g ači­
joj funkciji, kao  p o ru b  ha ljine  n a  vratu , na  p rsim a  ili čiz­
m am a, a zatim  p o n o v n o  na  o g rlicam a od  stak len ih  perli 
ili u  u k ra sn im  g a rn itu ra m a  kao sam o sta ln i e lem en t, d o ­
laze dv o d ije ln i p riv jesci dodajuć i ženskoj nošnji d ruge  
pol. 10. i p rv ih  d ecen ija  11. st. jed a n  novi, zapravo  kvali­
ta tiv n o  noviji i bogatiji uk ras. Č injenica je  i to  da  u p ravo  
sre d in o m  10. st., n a k o n  prv ih  značajn ijih  u tjecaja  k rš ­
ćan stv a  n a  n o m ad sk e  s tan ovn ike  dan ašn je  M ađarske 
(948. g.), a  n e p o s re d n o  n ak o n  toga i m ađ a rsk e  k a ta s tro ­
fe k o d  A ugsburga  955. g., n a s tu p a ju  ko rjen ite  p ro m jen e  
u d o tad a šn jem  ž ivotu  m ađ a rsk e  zajednice  u  Panoniji 
ko ja  će, kažim o i to, n ak o n  sp o rad ičn ih  p ro d o ra  na B al­
k an  (959-970. g.) započeti s tražen jem  svog »pravnog« 
m jes ta  n a  po litičko j k a rti E vrope d ru g e  pol. 10. st., da  bi 
i taj n a p o r  b io  p o tv rđ en  do laskom  n jem ačk ih  m is io n ara  
u m a đ a rsk u  knežev in u  Gezinog v rem en a  (972. g.). Za 
p re tp o s ta v iti je  d a je  slavensk i živalj, od  ran ije  tu, u ova­
kvim  po litičk im  o k o ln o stim a  m ogao, zahvaljujući v lasti­
tom  p o litičk o m  i d u h o v n o m  nasljeđu , od ig ra ti n ek u  
značajn iju  ulogu, dakako , ne  sam o u političkoj tran s fo r­
m aciji jed n e  u  su š tin i n o m ad sk e  d ru š tv en e  zajednice, 
već i u  p ro m je n am a  nasta lim  u du h o v n o m  stv a ra laš tv u  
koje re d o v n o  p ra te  takve  procese .
D vodijeln i priv jesci, iako re g is triran i kao  p o jed in a ­
čni p rim je rc i ili u  m an jim  u k ra sn im  g a rn itu ram a  od 2-5 
k o m ad a , na jčešće  se javljaju  u  k o m p le tim a  od  6-14 k o ­
m ada , a  p o n ek ad , i to  d a leko  rjeđe, u  k o m p le tim a  sa s ta ­
v ljen im  od  čak  15 (Szentes -  D erekegyhäzold: g rob  4), 
18 (T is z a e sz lä r-  V ö rö sm arti üt: g rob  3), te najviše 19 ili 
20 p r im je ra k a  (Banov: g rob  6, Ptuj: g rob 208). S obzi­
ro m  n a  u k ra sn u  kom poziciju  i n jen sastav  m ogu se izlu ­
č iti tr i  o sn o v n e  g rupe:
A -  d v o d i je ln i  p r iv je s c i  u  k o m p o z ic i j i  s o k r u g lim  i p o -  
lu s fe r ič n im , r o m b o id n im , » č e tv r ta s tim «  i s i  u k r a sn im  
g u m b im a  (npr.: Pap -  R ozsadom b: g ro b  1, T iszaeszlär -  
V ö rö sm arti ü t: g ro b  3, M ilanovce: g ro b  16, Pecs -  Vasas 
-  Som ogy: g ro b  33, S zen tes -  D erekegyhäzold: g rob  4, 
Jazovo -  P ro le te rsk a  ulica: g rob 5, K ecskem et -  Laki- 
hegy: g rob  B, i dr.)
15 16 17 18 19
Si. 7 -  Izbor  d v o d ije ln ih  p r iv jesa k a  n a đ en ih  u M ađarskoj, R u m un jskoj i južnoj S lovačkoj; 1 -  E sz terg o m  
(2:3); 2 -3  N a g y tö k e-J ä m b o rh a lo m  (2:3); 4 -  B ud a p est-R ä k o sp a lo ta  (2:3); 5 -  O radea (4:5); 7 -  B an ov , grob 6 
(1:1); 8 -  S zek esfeh erv ä r -D em k ö h eg y , grob 35 (2:3); 9 -  S ze lev en y  (1:3); 10 -  S zek esfeh erv ä r-D em k ö h eg y ,  
grob  35 (2:3); 11 -  V o jn ice , grob  4 (1:1); 12 -  S zek esfeh erv ä r-D em k ö h eg y , grob  35 (2:3); 13 -  S zek esfeh er-  
var-»M aroshegy I« (2:3); 14 -  K aba, grob  A (2:3); 15 -  K aba (2:3); 16 -  K ecsk em et-C ed u lo h ä za , grob E 
(2:3); 17 -  Szen tes (2:3); 18 -  K aba (2:3); 19 -  S zek esfeh erv ä r-D em k ö h eg y , grob  33 (2:3).
( 1 ^ ,  8 -1 0 , 12, 17 i 19 -  prem a: H a m p e l 1907; 5 -  B akay 1965; 6, 13-16, 18 -  H a m p el 1905; 7, 11 -  T o č ik  1968)
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Sl. 8 -  T ip o lo šk a  tab e la  b je lo b rd sk ih  d v o d ije ln ih  p r iv jesa k a  n a đ en ih  u J u goslav iji: 1 -  D a lm a c ija /n e p o z n a ­
to  n a la z ište  (cca  2:3); 2 -  K o m p o lje  (1:1); 3 -  B an atsk o  A ra n đ elo v o  (2:3); 4 -  Jazovo  (cca  2:3); 5 -  B an atsk o  
A ranđ elovo  (2:3); 6 -  K ranj, grob 65 (1:1); 7 -  V ršac (2:3); 8 -  B o g o je v o  (2:3); 9 -  M atičane-B reg, grob  46 (1:1); 
10-11 -  Kranj, grob  65 (1:1); 12 -  G o m jen ica -P o lje /B a ltin e  bare , grob  192 (1:1); 13 -  V ukovar-L ijeva bara, 
grob  23 (1:1); 14 -  Đ e lek o v ec  -  G ornji B atijan  I (1:1); 15 -  C songräd-M äm a, grob 5 (2:3); 16 -  Ptuj, grob 208 
(1:1); 1 7 -G o m je n ic a -P o lje /B a lt in e  bare, grob 156 (1:1).
(1 -  prem a: Lj. K aram an , R ad JAZU 268, 1940; 3 ,5 ,7-8  -  prem a: H a m p e l 1905; 4 -  prem a: G. T o m ić-G . Marja- 
n o v ić -V u jo v ić , N ak it u Srb iji, B eograd  1982; 6, 10-11 -  prem a: V a lič  1978; 9 -  p rem a J o v a n o v ić -V u k sa n o v ić  
1981; 12, 1 7 -p r e m a :  M iletić  1966/1967; 1 5 - S z e l l  1941; 1 6 -p r e m a :  P. K o r o še c  1971)
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B -  D v o d ije ln i p r iv je s c i  u  k o m p o z ic i j i  sa  s ta k le n im  
p e r la m a  (npr.: K lošta r Podravsk i: u n iš ten i grob, F iad -  
K erpuszta : grob 62, 293 i 368A, Szob-K oliba: g rob  51, 
M ahovljani: g rob 3, 68 i 78, i dr.).
C -  D v o d ije ln i p r iv je s c i  u  k o m p o z ic i j i  b e z  u k ra sn ih  
g u m b a  i b e z  p e r l i  o d  s ta k le n e  p a s te  (npr.: B anov: g rob  6, 
K ranj: g rob  65, G om jenica: g ro b  156, i dr.).
U nalazim a iz Jugoslavije  d o m in ira ju  u k ra sn e  k o m ­
pozicije g ru p e  B i C do k  kao  je d in i p o u zd an i nalaz g ru ­
p e  A tre b a  zabilježiti u k ra sn u  kom pozic iju  iz g ro b a  5 u 
Jazovu u ju g o is to čn o m  d ije lu  ju g o slavenskog  B anata . U 
ob likovan ju  u k ra sn ih  k om pozic ija  učestvu je  u  ju g o sla ­
vensk im  nalazim a b je lo b rd sk o g  k u ltu rn o g  ko m p lek sa  
u k u p n o  18 tipova d o v d ije ln ih  p riv jesak a  (si. 8):
T ip 1
(si. 8:1)
Zbog svog srco likog  o rn a m e n ta  u sred išn jem  polju  
p rim je rak  s n ep o zn a to g  n a laz išta  u  D alm aciji (si. 8:1) 
sv rstava  se u  n a jb ro jn iju  p o ro d icu  lis to lik ih  p riv jesaka  
b je lo b rd sk o g  k u ltu rn o g  k ruga . Iz raz ita  p lošnost, p litak  
re lje f i sk lad n o st o b lik a  najznača jn iji su  e lem en ti našeg 
p rim je rk a . Iako m u d ire k tn e  analog ije  ne  nalazim o u do 
sad a  p u b lic iran o m  m a te rija lu  s b je lo b rd sk ih  g rob lja  10. 
i poč. 11. st., u  p rvom  re d u  zbog njegove zaobljene za- 
kačke u gorn jem  d ije lu  d o n jeg  priv jeska, izrazitije slič­
n o sti uočavam o n a  p riv je sk u  s n e k ro p o le  T rnovec n ad  
V ahom  (okrug  G alan ta) u  ju g o zap ad n o j S lovačkoj,96 
kao i u  nalazim a 5 d v o d ije ln ih  p riv jesak a  iz ženskog g ro ­
b a  n ek ro p o le  K ecskem et -  C so n g räd i ü t (žup. B äcs 
-K isk u n ) u  M ađarsko j.97 Kao s ro d n e  sp o m en u tim  n a la ­
zim a iz Dalm acije, S lovačke (T ernovec  n ad  V ähom ) i 
M ađarske  (K ecskem et -  C so n g räd i ü t) t re b a  navesti re- 
ljefnije ob likovan  srco lik i s red išn ji o rn a m e n t na  p riv je­
sku s n ek ro p o le  Szeged -  B o järh a lo m  (žup. C songräd) 
u  M ađarsko j.98 Z aob ljenu  zak ačk u  u go rn jem  d ije lu  im a 
izuzetno e legan tan  i d u b o k o  re ljefn i p rim je rak  iz g roba  
35 n ek ro p o le  S zek esfeh erv är -  D em köhegy  (žup. Feje- 
r),99 a zatim  još i 4 p r im je rk a  s n a re b re n im  o b ru b o m  
oko srco likog  sred išn jeg  o rn a m e n ta  i s kap ljičastim  d o ­
d a tk o m  u donjem  d ije lu  p riv jeska , n a đ en i u  istoj g ro b ­
noj cjelin i (si. 7:8, 10).100 P se u d o g ra n u lira n i po ru b ,a li i 
zakačku u v u čenu  u tije lo  p riv jeska , im aju  p rim je rc i s 
n ek ro p o le  R akam az -  G yepifö ld  (žup. Sabolcs -  Szat- 
m är), kako  o n i b ez101 tak o  i on i s kon k av n im  udublje- 
n jem  u  sred in i srco likog  o rn a m e n ta .102 Kao tipo lošk i 
drugačije , ali još uv ijek  s ro d n e  n a lazu  iz Dalm acije, m o ­
guće je  p rib ro jiti i 2 p riv je sk a  iz g ro b a  13 n a  g rob lju  
Szob -  Ipoly - p a r t  (žup. -  Pest),103 te  o ne  iz u n iš ten ih  
g ro b n ih  c je lina  iz Szelevenya (žup. S zo lnok)104 i K iskun- 
ha lasa  (žup. B äcs -  K isk u n )105 u  M ađarskoj. O vim a je 
pak  sro d a n  o štećen i p riv je sak  sa zaob ljenom  zakačkom  
i izduženim  zo om orfn im  ili v eg e tab iln im  (?) d o d a tk o m  
u don jem  d ije lu  p riv jeska , n a đ e n  u g ro b u  5 n ek ro p o le  
S z e k es fe h e rv ä r-D e m k ö h eg y .106
J u g o s la v ija
1. (1) D a lm ac ija  (bez provenijencije), SR  Hrvatska. -  S lučajni nalaz (1 ko­
mad). -U k u p n o : 1 kom ad.
Muzej hrvatsk ih a rh eo lošk ih  spom en ika , Split. -  Lj. Karam an, Rad  
JAZU 268, 1940,31, si. 29 (gore: drugi s lijeva).
T ip 2
(si. 2:2; Tab. 1:8)
P rim je rak  iz K o m polja  p re d stav lja  izo liranu  i zasa­
da jed in u  v a rijan tu  u b ro n c i lijevan ih  p litko  re ljefn ih  li­
sto lik ih  dvodije ln ih  p riv jesaka. O snovna  tip o lo šk a  o b i­
lježja o b jed in ju ju  s ta rije  i m lađ e  s tilističke  e lem en te: za­
k ačku  u v u čen u  u tijelo  p riv jeska, o d n o sn o  kap ljičasti 
d o d a tak  u d o n jem  d ije lu  p riv jeska. S red išn ji o rn am en - 
ta ln i dio štito likog  je  ob lik a  ko n k av n o  zao b ljen  u  g o r­
n jem  dijelu. P litka b ra zd a  d ijeli sred išn je  štito lik o  polje 
u tr i d ijela d ok  s lijeve i desn e  s tra n e  s red išn jeg  polja 
teče  p seu d o g ran u liran i p o ru b . P rib ližnu  sro d n o s t, p r ­
venstveno  zbog zakačke u v u čen e  u  g o rn ju  p lo h u  kao i 
štito likog  u k ra sn o g  po lja  u  sre d in i p o d ije ljen o g  p litk o m  
reljefnom  lin ijom  u dva s im etričn a  dijela, n a lazim o  na 
p riv jescim a iz g ro b a  3 n e k ro p o le  Szeged -  B o järh a lo m  
(žup. C songräd) u  M ađarsko j.107 Tip 2 tre b a  vezati uz po ­
sljedn ju  če tv rtin u  10. st.
J u g o s la v ija
1. (1) K om polje , opć. O točac, SR Hrvatska. -  Slučajni nalaz (1 kom ad). 
-U kupno: 1 kom ad.
A rheološki muzej, Zagreb.- S .  Ercegović, SH P 6,3 1958, 182 Nr. 11.
T ip  3
(si. 2:3)
P rim jerak  iz g ro b n o g  na laza  u B an a tsk o m  A ranđe- 
lovu (=O roszälam os) sadrži, kako  u  fo rm i tak o  i u  u k ra ­
su e lem en te  k a rak te ris tičn e  za ra n e  d v o d ije ln e  p riv je­
ske (izrazito p lošn i don ji d io  p riv jeska, zak ačk a  u v u če ­
na  u tijelo priv jeska, izrazito  velik i g o rn ji p riv jesak  s 
jed n o s tav n im  p litko  užljeb ljen im  k ru g o m  oko  s re d iš ­
njeg ispupčenja). U krasno  polje, m eđ u tim , p o m ak n u to  
je  u  gornji dio p riv jeska  i izvedeno  » tehn ikom  n a  p ro ­
boj« (vidi ovdje tip  4 i 5). R azvijeniji e le m en t zaobljene 
tra k e  p o ru b a  ta k o đ e r  p r ip a d a  d ru g o j pol. 10. st.
J u g o s la v ija
1. (1) B an a tsk o  A ranđelovo  (=O roszlam os), opć. N ovi K neževac, SAP 
Vojvodina. -  G robni nalaz (1 kom ad). -  Ukupno: 1 k om ad  (?). M ora Fe- 
renz m üzeum , Szeged. — I. T öm örkeny, AE XXIV, 1904, 268, si. D:22.; 
H am pel 1907, 127, Tab. 21 D:22.
T ip  4
(si. 8:4)
Tip 4 p r ip a d a  g ru p i jed n o s ta v n ih  lijevan ih  p riv jesa ­
ka čije je u k ra sn o  polje d o b iv en o  k o riš ten je m  »tehn ike 
na  proboj«. U rije tko j sk u p in i p riv jesak a  n a s ta lih  i u k ra ­
šavan ih  na  ovaj način  p rim je rc i iz Jazova čin i se d a  su 
da lek o  najjednostavn iji. S loženije fo rm e, ta k o đ e r  sa za­
k ačkom  u v u čen o m  u tijelo  d o n jeg  p riv jesk a  nalazim o 
n a  sro d n im  p rim je rc im a  iz g ro b a  1 n e k ro p o le  Pap -  
R ö zsadom b108 i g ro b a  3 n e k ro p o le  T iszaeszlär -  Vörös- 
m arti ü t109 u  s jev ero istočno j m ađ a rsk o j župan iji Sza- 
bo lcs -  Szatm är. S p o m en u ti nalazi iz M ađ arsk e  u k ra še ­
ni su  » p seudogranu liran jem « , do k  su  im  gorn ji priv jesci 
u  p rav ilu  raskošn iji: u  Pap -  R ö zsad o m b u  ob lik o v an i i 
u k ra šen i p o p u t rozeta, a u  n a lazu  iz T iszaeszlära  nose 
specifičnu  ro m b o id n u  fo rm u  s d o d ac im a  n a  svakom  od 
če tiri ruba.
G a rn itu ru  iz Jazova č in i 12 dv o d ije ln ih  p riv jesak a  i 
9 u k ra sn ih  g u m b a  id en tičn ih  g o rn jim  d ije lov im a d v o d i­
je ln ih  priv jesaka, do k  p rim je rc i iz s jev ero is to čn e  M a­
đ a rsk e  im aju  n ešto  d rugačiji ra sp o re d  u k ra sn e  k o m p o ­
zicije: 8 p riv jesak a  + 10 u k ra sn ih  g u m b a  u  n a lazu  iz Tis­
zaeszlära  i 6 p riv jesak a  i 3 u k ra sn a  g u m b a  u n a lazu  iz 
Pap -  R ćzsadom ba.
J u g o s la v ija
1. (1-12) Jazovo  -  P ro le te rsk a  u lica , opć. Čoka, SAP V ojvodina. -  G rob­
n i nalaz: grob 5 (12 kom ada). — U kupno: 12 kom ada.
N arodni m uzej, K ikinda. -  G. M arjanović -  V ujanović -  G.Tomić, Nakit 
na tlu  Srbije iz sred njevekovnih  n ek rop ola  IX -X V  vek a  (katalog izlo­




Još jed a n  priv jesak  iz B anatskog  A ranđelova 
(=O roszlam os) p r ip a d a  m an je  b ro jno j po ro d ic i dvodije l­
n ih  p riv jesak a  p rep o zn a tljiv ih  po donjem  dijelu  izvede­
n o m  u »tehnici n a  proboj«. U kras im  čine, u  pravilu , dva 
k ru g o lik a  e le m en ta  p o stav ljena  u  gorn jem  dijelu  p riv je ­
ska  do k  se isp o d  n jih  nalazi č e tv rta sto  (ili d e lto idno) 
u k ra sn o  polje izvedeno ta k o đ e r  u  » tehnici na  proboj«. 
D onji dio p riv jeska  završava tro d ije ln im  izduženim  d o ­
d a tk o m . Iako  n isu  iden tičn i, tipo lošk i sličn ih  obilježja je 
5 p riv jesak a  iz O rad ea  (=Nagyvarad) u T ransilvan iji (si. 
7:6)n0 i 19 p riv jesak a  iz g ro b a  6 u B anovu (okrug  Nove 
Z äm ky) u jugo zap ad n o j Slovačkoj (si. 7:7),111 dok 7 p r i­
v jesaka  u m u šk o m  ili dvo jnom  m uškom  i ženskom  g ro ­
b u  iz N yiregyhaza -  Felsöpäzsit (žup. Szabolcs -  Szat- 
m är)  u  m ađ a rsk o m  gorn jem  Potisju  n em a  izduženog 
d o d a tk a  u d o n jem  d ije lu  p riv jeska  (si. 7 :5 ).'12 Zanim ljivo 
je  ta k o đ e r  da  n iti jed n a  od  če tiri sp o m en u te  v arijan te  
n e m a  jed n a k o  o b likovan  gornji d io  dvodije lnog  priv je­
ska. K od p riv jesak a  iz O rad ea  u R um unjsko j gorn ji dio 
d vod ije lnog  p riv jesk a  im a oblik  ka lo tasto g  g u m b a  s ve­
lik im  isp u p čen im  k onveksn im  poljem  i tan k im  tra k a ­
stim  p o ru b o m  uokolo . Iako  se ra d i o k ru g o lik o m  obli­
ku, najčešćo j fo rm i fo rn jih  d ijelova dvodije ln ih  p riv jesa­
ka, o rn a m e n ta ln a  izvedba p o p u t one iz O rad ea  javlja se 
o p ć en ito  zn a tn o  rjeđe, kao k a rak te ris tik a  d ru g e  pol. 10. 
st. U o rn a m e n ta ln o m  pog ledu  najzanim ljivija  je  ipak  
fo rm a  gorn jeg  d ije la  p riv jeska  n a  p rim je rc im a  iz B an o ­
va k a ra k te r is tič n a  i k o riš ten a  za ap likacije  na  u k ra sn o m  
p o ru b u  haljine. Na dvodije ln im  p riv jescim a ovakav go r­
nji d io  javlja  se veo m a rijetko , ali i d rugačije  stilistički 
ob lik o v an  (S zek esfeh erv är -  D em köhegy: g rob  5, Sze­
ged  -  B o järha lom : g rob  3, Buj -  G yeptelek: g rob  1, B u­
d a p e s t -  R akospalo ta : u n išten i g ro b )113 pa  tre b a  d o d a ti 
d a  u  n a lazim a n a  p o d ru č ju  Jugoslavije jo š n ije reg is tr i­
ran . Isto  se m ože kazati i za gorn ji dio p riv jeska s n e k ro ­
po le  N yiregyhaza -  F e lsöpäzsit114 dok je če tv rta s ta  fo r­
m a  gorn jeg  d ije la  dvodije lnog  p riv jeska iz B anatskog  
A ranđelova  posve spec ifična  i bez  d irek tn ih  analog ija  u 
ovoj g ru p i m a te rija ln e  o stav štin e  b je lo b rd sk o g  k u ltu r ­
no g  kruga. U sp o red b a  s ta k o đ e r  sro d n o m  uvjetno  n a ­
zvanom  »četv rtasto m  fo rm o m « 115 gorn jih  dijelova dvo­
d ije ln ih  p riv jesak a  iz N agytöke -  Jäm b o rh alo m  (žup. 
C songräd ) u M ađ a rsk o j116 ili na  3 p riv jeska iz un išten o g  
g ro b a  u K očićevu (kod nas jed in i nalaz ove v rste ),117 
u o p će  nije m oguća. T reb a  n ap o k o n  kazati da  tip  5 zas tu ­
p ljen  u g ro b n o m  nalazu  iz B an atskog  A ranđelova, kao  i 
n jem u  sro d n e  fo rm e iz O rad ea  u R um unjskoj, B anova u 
južno j S lovačkoj : N yiregyhaza -  Felsöpäzsit u  M ađ ar­
skoj u  m no g o m e podsjeća ju  n a  znatno  ran ije  b izan tske 
p o jasn e  k o pče  tip a  K orin t d a tiran e  k roz čitavo 7. st.118 
ali i n a  ra n o ca rsk e  tzv. »srcolike p riv jeske rađ en e  u te h ­
n ici n a  proboj«  a d a tiran e  poglav ito  oko s red in e  i d ruge  
pol. 2. st.119 U ovom  slučaju  one su  zanim ljiv p red zn ak  
k o n tin u ite ta  u k ra sn ih  ob lika  ap lic iran ih  i fu n kc iona lno  
p rila g o đ en ih  p o tre b a m a  novih  m o d n ih  tren d o v a  d ruge 
pol. 10. st.120
J u g o s la v ija
1. (1) B an a tsk o  A ranđelovo  (=Oroszlamos), opć. Novi Kneževac, SAP 
Vojvodina. -  G robni nalaz (1 kom ad). -  Ukupno: 1 komad.
M ora Ferenz Muzeum, Szeged. -  Hample 1905, 1, 760, Fig. 2316; 2, 655-
3, Taf. 430 C: 2a-b.; Väna 1954, 80; F eher 1962, 22 Nr. 55.
T ip 6
(sl. 3:2; 8:6; sl. 9; Taf. 1:5-7; 2:6)
Izrazito  re lje fn a  d o n ja  pločica zo om orfnog  o b lik a 121 
ili u fo rm i p tič je  g lav e122 s dva k o n c en trič n a  k ru g a  u 
g o rn jem  dijelu , do lje  sužena  i o p ćen ito  ob iln o  u k ra šen a  
p seu d o g ran u liran je m  p redstav lja  d a leko  n a jb ro jn iju  
g ru p u  d v o d ije ln ih  p riv jesaka  n ađ en ih  na tlu  Jugoslav i­
je. Do sad a  su  re g is tr ira n i s 82 p rim je rk a  n a  8 loka lite ta  
(+ 1 p rim je rak  k ao  slučajn i nalaz iz Slavonije): u  pre- 
d a lp sk o m  slo v en sk o m  p ro sto ru , P odrav in i i bosansko j 
Posavini, B osan sk o j k ra jin i, te sp o rad ičn o  u  sjeverno j i 
sred n jo j D alm aciji. U M ađarskoj su, n ap ro tiv , p rim je rci 
ove g ru p e  slab o  zas tu p ljen i i to  sam o u p rek o d rav sk im  
ili ob ližn jim  ž u p an ijam a  (Som ogy i Tolna), pa  su stoga 
o značen i kao »d’u n  type  p lus ra re« .123 U p ro cen tu a ln im  
iznosim a ovi su  p o d ac i jo š izraženiji:
K o m ad a
(lo k a lite t) P o sto tak In d ek s
R educ ir.
in d e k s
Jugoslav ija 83 (9) 97,67 7,54 9,22
M ađ arsk a 2(2) 2,33 0,18 1,00
l-
85(11) 100,00 7,72 5,11
K ao rije tk o  ko ja  g ru p a  dvodije ln ih  p riv jesaka  g o r­
nji dijelovi p riv jesak a  tip a  6 im aju u p rav ilu  ok ru g lu  
p ločicu  go tovo  isk ljučivo  u k ra šen u  p seu d o g ran u lira - 
n im  k o n c en trič n im  krugov im a oko sred išn jeg  ispupče- 
nog d ije la  (jed ino  je  van jsk i o b ru b  trak asto  oblikovan). 
Izuzetak  p o kazu ju  p rim je rc i iz g ro b a  181 u P tu ju  koji 
k a lo ta s tu  fo rm u  gorn jeg  d ijela p riv jeska  uk rašav a ju  za­
ob ljen im  tra k a m a  da  b i sred išn je  polje d o d a tn o  jo š i 
u d ub ili. E lem en t » pseudogranu liran ja«  k o riš ten  je o p ­
ćen ito  na  m an jem  b ro ju  dvodije ln ih  priv jesaka, rjeđe  
na većim  p o p u t o n ih  iz blaga u Tokaju (gornji dijelovi 
p riv je sak a)124 i g ro b a  3 n ek ro p o le  Szeged -  B o järha lom  
(žup. C songräd ) u  M ađ arsko j,125 te  slučajnog na laza  iz 
N aszväda (=Nesvady, o k ru g  K om ärno) u  južnoj S lovač­
koj,126 a z n a tn o  češće n a  m anjim  p rim je rc im a  p o p u t 
o n ih  s ro ze to m  u sred išn jem  dijelu  donjeg  dijela  p riv je­
ska kakve re g is tr ira m o  u g ro b u  5 u S zekesfehervär 
-D em k ö h eg y  (žup. F e jer),127 g ro b u  123 u Vasas -  So­
m ogy (žup. S om ogy)128 i g robu  4 u T iszabercel -  Räcte- 
m eto  (žup. S zabolcs — S za tm är)129 tipo lošk i zanim ljivim  
na lazim a iz g ro b a  3 u S zekesfeh erv är -  D em köhegy,130 u 
S zek esfeh erv är -  M aroshagy  I131 i g ro b n o m  n alazu  u 
N agykörü  (žup. S zo lnok),132 p rim je rc im a  iz K aba (žup. 
H ajdü  -  B ih ar),133 g ro b u  E iz K ecskem et -  C edulohäza  
(žup. B äcs -  K isk u n )134 u  M ađarsko j i L opadea U ngares- 
ca (M agyarlopäd) u  R u m u n jsk o j135 tipo lošk i s ro d n im  
n ašem  tip u  IO.136 V egetab iln i u k ra s  izveden p se u d o g ra ­
n u liran jem  koje  p o k riv a  č itavu p o v ršin u  u k rasn o g  polja 
don jeg  d ije la  p riv je sk a  k o ris te  p rim je rc i našeg  tip a  13 
(sl. 8:13).
P rivjesci t ip a  6 jav ljaju  se u  Jugoslaviji najčešće u 
većim  g a rn itu ra m a  sačin jen im  od  7 (G om jenica: g rob 
129 i 192), 8 (M ahovljani: g rob 78, Gom jenica: g ro b  100), 
10 (G om jenica: g ro b  69, Kočićevo: u n išten i g ro b ) l l  
(M ahovljani: u n iš te n i g ro b  i g rob  68,137 G om jenica: g rob 
44), 12 (Ptuj: g ro b  181), 13 (Kranj: grob 65) ili 14 (?) ko ­
m ad a  (G om jenica: g ro b  125). R ijetko  je ko riš ten  kao sa­
m o sta ln i u k ra sn i e le m en t u g a rn itu ram a  od 8 (M aho­
vljani: g rob  78) ili 11 k o m ad a  (G om jenica: g rob  44), a
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Si. 9 -  K arta ra sp ro stra n jen o sti p r iv jesa k a  tipa  6
m nogo češće u k o m b in ac iji s p riv jesc im a tip a  10 (Go- 
m jenica: g rob  69 i 125, Ptuj: g ro b  181), s tipov im a 10 i 11 
(Kranj: g rob  65) ili s tip o v im a  10 i 13 (G om jenica: grob 
100). Po jed a m p u t je  re g is tr ira n  u kom binac iji s p riv jes­
c im a tip a  12 (G om jen ica  g ro b  192) i tip a  15 (G om jenica: 
g rob  129), te  u v je ro ja tn o  n a jrjeđ eo j kom binac iji s t ip o ­
v im a 13 i 16 (Kočićevo: u n iš te n i grob). Kao jed in i p r i­
m jerak , i to  bez saču v an o g  g orn jeg  dijela, javlja se na  
ogrlici sačin jenoj od  162 p e rle  i 3 p ro b u še n a  an tička  
novčića u  g robu  3 iz M ahovljana. T akođer, bez gornjeg  
d ijela  zajedno s jo š  jed n im  isto  takov im  p rim je rk o m  
tip a  11 n a  ogrlici sač in jeno j o d  17 p e rli u  g ro b u  368A n e ­
k ro p o le  Fiad -  K erpuszta . U g ro b u  192 iz G om jenice  p ri­
vjesci su čini se bili našiven i na tk an in u .138
J u g o s la v ija
1. (1-4) K očićevo (=Junuzovci=Bosanska Gradiška), opć. Bosanska Gra­
diška, SR Bosna i H ercegovina. -  G robni nalaz (4 kom ada)
Ukupno: 4 kom ada.
Zemaljski muzej, Sarajevo. -  P. Korošec 1942, 278 ff., si. 11.; Miletić 
1963, 164 f., si. 9.; Väna 1954, 80.;Feher 1962,45 Nr. 518.
2. (5-44) G om jen ica  -  P o lje /B a ltin e  b a re , opć. Prijedor, SR Bosna i 
Hercegovina. -  Grobni nalazi: grob 44 (11 kom ada), grob 69 (4 kom a­
da), grob 100 (6 kom ada), grob 125 (7 kom ada), grob 129 (6 kom ada) i 
grob 192 (6 kom ada). -  Ukupno: 40 kom ada. Zemaljski muzej, Saraje­
vo. -  M iletić 1966/1967, 88, 92, 95, 97 f., 105, Taf. XIII, XVI, XVIII, XXI, 
XXVII.
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3. (35-62) M ahov ljan i -  L u k a /K u žn o  g rob lje , opć. Laktaši, SR Bosna i 
Hercegovina. -  Grobni nalazi: grob 3 (1 komad), grob 68 (7 komada), 
grob  78 (8 kom ada) i uništeni grob (2 kom ada). -  Ukupno: 18 komada. 
Zemaljski muzej, Sarajevo. -  N. Miletić 1979, 138, 144 ff„ Tab XI-XII 
XVIII-XIX.
4. (63-65) K lo š ta r  P o d rav sk i, opć. Đurđevac, SR Hrvatska. -  G robni 
nalazi (3 kom ada). -  Ukupno: 3 kom ada.
Arheološki muzej, Zagreb. -  B runšm id 1903/4, 82 f., si. 35: la -b .; H am ­
pel 1907, 127, Tab. 62 I:la-b .; Väna 1954, 79.; Feher 1962,49 Nr. 581.
5. (66-74) P tu j -  P tu jsk i g rad , opć. Ptuj, SR Slovenija. -  Grobni nalaz: 
grob  181 (9 kom ada).-U kupno : 9 komada.
Pokrajinski muzej, Ptuj. -  Korošec 1950, 165 f., si. 43.: F eher 1962 63 
Nr. 837.
6. (75-79) K ran j, opć. Kranj, SR Slovenija. — Grobni nalaz: grob 65 (5 ko­
mada).
Gorenjski muzej, Kranj. -  A. Valič 1974, 123, Tab. MIT-3 : Valič 1978, Y
7. (80-81) L išan i -  Sv. Je ro n im , opć. Benkovac, SR, Hrvatska. -  Grobni 
nalaz (2 kom ada). -  Ukupno: 2 kom ada.
Muzej h rvatskih arheoloških spom enika, Split. -  L. Marun, SHP VII, 1, 
1903, 44 f., si. 228/3-4 .;L j. K aram an, Rad JAZU 268, 1940, 31 si. 29 
(gore: prvi s desna).
8. (82) K nin  -  B rd o  S pas , opć. Knin, SR Hrvatska. -  Slučajni nalaz (1 
kom ad). -  U kupno: 1 kom ad (si. 3:2).
J^uzej hrvatskih arheoloških spom enika, Split. -  Jelovina 1976, 51,
9. (83) S lavon ija , SR H rvatska. -  Slučajni nalaz (1 komad). -  Ukupno- 1 
komad.
Arheološki muzej (?), Zagreb. -  B runšm id 1903/4, 83.140
M a đ a rsk a
10. (84) K o p p ä n y s z ä n to  (=Tolna -  Szänto), žup. Tolna. 
-  G robn i nalaz  ( 1 kom ad). -  U kupno: 1 kom ad. 
M agyar N em zeti M üzeum , B udapest. -  H am pel 
1905, 2, 605; 3, Taf. 408:5a-b.; Szoke 1962, 73 N r 15 • 
F eh e r 1962, 49 Nr. 587.
11. (85) F iad  -  K erpuszta , žup. Som ogy. -  G robn i n a ­
laz: g rob  368A (1 kom ad). -  U kupno: 1 kom ad. 
Som ogy M üzeum , K aposvär. -  N em eskeri 1953, 284, 
PI. 1VI: 1.: F e h e r 1962, 36 Nr. 318
Tip 7
(sl. 8:7)
2 p rim je rk a  n a đ en a  u u n išten o m  g ro b u  iz V ršca 
redstav lja ju  jed in e  nalaze ove tip o lo šk e  grupe . K a rak te ­
riz ira  ih sred išn ji u k ra s sastav ljen  od po dvije izrazito 
re ljefne  vo lu te  s kap ljičastim  sitn im  k rugolik im  e le ­
m en to m  sm ješ ten im  u svaku od njih. U don jem  dijelu  
vo lu te  su  povezane ro m b ičn im  isp u p čen jem  dajući cije­
lom  likovnom  p rik azu  sh em atiz iran i zoom orfn i izgled. 
A nalogni su, ali tek  u v rijed n o sti varijan te , p rim je rc i 
p riv jesak a  iz g ro b a  13 u T iszabercelu  (žup. Szabolcs 
—Szatm är), koji za razliku  od na laza  iz V ršca im aju  je d ­
n o stav an  kap ljičasti d o d a tak  u svom  donjem  d ije lu .141 
Zanim ljivo je  d a  priv jesci iz T iszabercela  im aju  tzv. 
»če tv rtastu  form u« gorn jih  d ije lova dvodije lnog priv je ­
ska  koju  u Jugoslaviji opažam o jed in o  n a  3 p rim je rk a  iz 
K očićeva u bo san sk o j Posavini.142 Kao sro d n u  fo rm u  
do n jih  d ije lova priv jesaka  tre b a  navesti 15 p rim je rak a  
iz g ro b a  4 u Szen tes -  D erekegyhäzolu  (žup. C songrä- 
d )143 i n jim a an a lo g n a  2 p rim je rk a  iz un išten o g  g ro b a  u 
T öm ö rk en y  (žup. C songräd). Kao re la tivno  sro d n e  sp o ­
m in jem o  i 6 p rim je rak a  iz g ro b a  5 na  g rob lju  Szegvar 
—O ro m d ü lo  ta k o đ e r  u m ađ arsk o j županiji C songräd .145
R elativno  geografsk i u sk a  ra sp ro s tra n je n o s t sp o ­
m en u tih  nalaza gen etsk i ih veže, b a rem  za sada, uz p o ­
d ru č je  T ransilvan ije  i sred n jeg  Potisja, dok  će p rim je rc i 
iz V ršca p red stav lja ti najjužniji nalaz ove g ru p e  sm je­
š te n  čak  u ju g o is to čn o m  ju g o slavenskom  dijelu  B anata.
J u g o s la v ija
1. (1-2) V ršac  (=Versecz), opć. Vršac, SAP Vojvodina. -  Grobni nalaz (2
kom ada). -  Ukupno: 2 kom ada.
N arodni muzej, Vršac.1«  -  H am pel 1905, 2, 859, Abb. 1-2 • F eher 1962
84 Nr. 1216.; Istvän, FolArch XXXI, 1980, 195, Abb. 4.
T ip  8
(sl. 2; 8:8; 10)
Tip 8 p re d s tav lja  izdvojenu i veom a rije tk u  tip o ­
lošku  g ru p u  d v o d ije ln ih  p riv jesaka re g is tr iran u  u sve­
ga dva na laza  u južno j Bačkoj: B ogojevo (sl. 8:8) i Ru- 
m en k a  (sl. 2). U kras izveden k o m b in iran jem  k o n c en ­
tr ič n ih  k ru g o v a  postav ljen ih  s im etričn o  jed an  do d ru ­
gog a u d o n jem  d ije lu  spo jen ih  tro k u ta s tim  d o d a t­
kom  daju  čitavoj kom poziciji oblik  stiliz irane  ptičje  
glave (?). Ovu u većoj ili m anjoj m jeri d o p u n jen u  d ru ­
gim  u k ra sn im  e le m en tim a  nalazim o na rije tk im  p r i­
m je rc im a  tip a  9 ili n a  daleko  brojnijim , najčešće  
sre b rn im , p riv jesc im a  tip a  10.
D vodijelni priv jesc i tipa  8 s okrug lim  gorn jim  d i­
je lo m  u k ra šen im  je d in o  trak astim  p o ru b o m  i istim  
takv im  p o ru b o m  postav ljen im  oko sred išn jeg  udu- 
b ljen ja  re g is tr ira n i su  u g a rn itu ri koju  na jv jero ja tn ije  
čini 9 p riv jesak a  (u n a lazu  iz R um enke sačuvano  je  7 
d v o d ije ln ih  p riv jesak a  + 2 gornja  d ije la  bez sačuvan ih  
do n jih  p ločica  -  sl. 2).
J u g o s la v ija
1. (1) B ogojevo (=G om bos=G om bas), opć. Odžaci, SAP Vojvodina. 
-G rob n i nalaz (1 kom ad). -  Ukupno: 1 kom ad.
M agyar N em zeti M uzeum  B u d ap est (?). -  H am pel 1905 1 761 Fig 
2319.; 2, 532; 3, Taf. 371:8.; Feher 1962, 24 f. Nr. 93.'"
,(2_8) R u m e n k a , opć. N ovi Sad, SAP Vojvodina. -  G robni nalaz  
(7 kom ada). -  Ukupno: 7 k om ada  (sl. 2).
Muzej Petrovaradina, N ovi Sad. -  N eobjavljeno.148
Tip 9
(sl. 8:9; 10)
O rn a m en ta ln i m o tiv  poznat na  našem  tip u  8 p re ­
n esen  u re d u c ira n o j fo rm i u sred išn je  u k ra sn o  polje 
nalazim o  n a  p riv jesc im a  iz M atičana na  Kosovu. Ov- 
^ je j e> m eđ u tim , u k ra sn o  polje ok ru žen o  b o rd u ro m  
sastav ljen o m  od  niza p o p rečn ih  k an e lu ra  u  go rn jem  
d ije lu  p re to č e n ih  u  dvije s im etričn o  postav ljene vo lu ­
te koje p rid ržav a ju  jed v a  n aznačenu  i lagano zaob lje­
nu  zakačku. D onji d io  p riv jeska završava k a ra k te r i­
s tičn im  k ap ljiča stim  d o d a tk o m  s »pseudogranu lira- 
nim « p o ru b o m  u g o rn jem  d ije lu .148
Z ajedno  s jed n im  u k rasn im  okruglim  gum b o m  
id en tičn im  go rn jim  d ije lov im a priv jeska 2 dvodije lna  
p riv jeska  iz M atičan a  č in ila  su  g a rn itu ru  ogrlice  sa- 
stav ljene  od  1494 p e rle , 3 jag o d asta  i 1 b ikon ičnog  p r i­
vjeska od  sm o tan e  žice, te  jed n o g  b ikon ičnog  p riv je ­
ska.
J u g o s la v ija
1. (1 -2 ). M atičan e  -  B reg , opć. Priština, SAP K osovo. -  Grobni nalaz:
grob 46 (2 kom ada). — Ukupno: 2 kom ada.
Muzej K osova, Priština. -  Jovanović -  Vuksanović 1972, 117, Tab.
XL: 2.; Jovanović  -  V u k san ović  1981, Y 245(2):2a.
T ip 10
(sl. 3:1, 8:10; 10; Tab. 1:2-4,2:7-8)
M otiv s tiliz iran e  p tič je  glave (?), kako ga je nazivao 
J. H a m p e l150 ili sov ine glave kako ga je u isto  v rijem e 
op isivao  J. B ru n šm id 151 p red stav lja  jed an  od  najčešćih  i 
.u  Jugoslaviji v eo m a ra sp ro s tra n je n ih  u k ra sn ih  e lem e­
n a ta  do n jih  d ije lova  b je lo b rd sk ih  priv jesaka. P rep o zn a­
jem o  ga, istina , u  fo rm i stiliz iranog  sred išn jeg  e lem en ta  
na  jed n o d ije ln o m  priv jqsku  iz R uskog K rs tu ra  (=Bäcs 
-K e re sz tü r) ,152 a zatim  izraženije  fo rm iran o g  na  velikom  
priv jesku  iz G yöra  u M ađ arsk o j.153 R ed u ciran  u k ra s ove
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vrste  p o k riva  č itavu p o v ršin u  d o n jih  d ije lova priv jesaka  
(tip  8 iz Bogojeva i R u m en k e )154 d a  b i ga kao sred išn ji 
uk ra sn i e lem en t opazili i n a  p riv jesc im a  iz g ro b a  46 n e ­
k ro p o le  M atičane -  B reg  (tip  9).155 N ašem  tip u  10 slični 
su, nadalje, iako tip o lo šk i n e što  udaljen iji, p rim je rc i s 
n e k ro p o le  Szentes -  N agyhegy (žup. C so ngräd ),156 a za­
tim  stilističk i još u d a ljen iji p rim je rc i s n e k ro p o le  K aba 
(žup. H ajdü  -  B ih ar)157 i K ecsk em et -  C edu lohäza  (žup. 
B äcs -  K iskun)158 u M ađarsko j i L o p ad ea  U ngaresca 
(=M agyarlopäd) u  R u m u n jsk o j.159 Najbliži tip u  10 svaka­
ko su g ro b n i nalazi iz K ab a160 i dva ju  g ro b o v a  (dječji 
g rob  A i m ušk i grob* B) n e k ro p o le  K ecsk em et -  C edu lo ­
h äza161 s k ra jn je  s tiliz iran im  u k ra so m  u sred išn jem  p o ­
lju donjeg  dijela  p riv jesk a  (na  sp o m e n u tim  p rim je rc im a
Sl. 10 -  K arta r a sp ro stra n jen o sti p r iv jesa k a  tipa  8 ,9  i 10
iz K ecskem et -  C ed u lohäza  ovaj se čak  po javlju je  i na  
gornjem  d ije lu  dvod ije lnog  priv jeska). Dok n a  p r im je r­
cim a sro d n im  ili sličn im  n ašem  tip u  10 u k ra sn i p o ru b  
oko sred išn jeg  po lja  ili ne  p osto ji (Bogojevo, R u m enka), 
ili je izveden u fo rm i zaob ljene  trak e  (Kaba; dječji g ro b  
A i m uški g rob  B iz K ecsk em et -  C edulohäza), ili je 
sam o »p seu d o g ran u liran «  (K aba; ženski g ro b  E iz K ec­
skem et -  C edulohäza), d o tle  izvorna  fo rm a  tip a  10 p o ­
sjeduje jed in o  b o rd u ru  izvedenu  od niza p o p re čn ih  ka- 
nelura , uz obavezni kap ljičasti d o d a ta k  u d o n jem  d ije lu  
priv jeska.162 V ažno je  p r ip o m e n u ti  d a  e le m en t p o p re ­
čnih  k an e lu ra  s k ap ljičastim  d o d a tk o m  u  d o n jem  d ije lu  
nalazim o i n a  sro d n im  p rim je rc im a  tip a  9 iz g ro b a  46 
n ek ro p o le  M atičane  -  B reg .163
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Najveći b ro j d v od ije ln ih  p riv jesaka  tip a  10 (=Gies- 
le r  tip  9a) p o tječe  s p o d ru č ja  Jugoslavije. Na 10 lo k a lite ­
ta  reg is tr iran o  je  38 k o m ad a  (+ 2 p rim je rk a  bez p ro v en i­
jenc ije  ali n a jv jero ja tn ije  iz sjevero istočne  H rvatske  ili 
Srem a): u  p re d a lp sk o m  slovenskom  p ro s to ru  (Ptuj, 
K ranj), M eđ im u rju  i P o d rav in i (Šenkovec, K loštar Po­
dravski), Slavoniji (Dalj) i S rem u  (Novi Banovci), zatim  
u b osansko j Posavini i B osansko j krajin i (M ahovljani, 
G om jenica), d a  bi o d a n d e  bili p ro širen i u sred n ju  Dal­
m aciju  (G ardun , K nin — B rd o  Spas). U M ađarskoj ih n a ­
lazim o na 3 lo k a lite ta  (23 kom ada), od toga 2 u m a đ a r­
skim  p re k o d rav sk im  žu p an ijam a  Som ogy (Fiad -  K er­
puszta) i B a ran y a  (Vasas -  Som ogy). Kao nam a bliži n a ­
laz bilježim o d vod ije ln i p riv jesak  iz Deta (=Detta) u ru ­
m u n jskom  B anatu , dok  treć i, m ađ a rsk i nalaz re g is tr ira ­
m o u sred n jem  P otisju  na  n e k ro p o li C songräd — M am a 
(žup. C songräd). O davde su privjesci tipa  10, najvjero- 
ja tn ije , p ro š iren i d u b o k o  u is to čn u  Transilvaniju  sve do 
n ek ro p o le  M oldovenessti (= Värfalva).
K o m ad a
(lo k a lite t) P o sto tak Indeks
R educ ir.
in d ek s
Jugoslav ija 40(11) 54,05 2,50 3,63
M ađ arsk a 22(3) 29,73 1,37 7,33
R u m u n jsk a 12(2) 16,22 0,75 6,00
74(16) 100,00 4,62
Z astup ljen i p re te žn o  u južn im  i jugo istočn im  d ije lo ­
vim a b je lo b rd sk o g  k u ltu rn o g  k ru g a  privjesci tip a  10 d a ­
tira n i su u g ro b u  5 n e k ro p o le  C songräd -  M am a no v ­
cem  u g arskog  k ra lja  S tjep an a  (1000-1037. g.) u p rva  d e ­
se tljeća  11, st.
Kao sam o sta ln i u k ra sn i e le m en t naš tip  10 javlja  se 
re la tiv n o  često  u m an jim  g a rn itu ram a  od 2 (Fiad -  Ker- 
puszta: g rob  62), 4 (Fiad -  K erpuszta : g rob 285), 5 (Klo­
š ta r  Podravski: g ro b n i nalaz) i 6 p rim je rak a  (G om jeni­
ca: g ro b  161), dok  je  u R um unjsko j i M ađarskoj re g is tr i­
ran  u većim  g a rn itu ra m a  sastav ljen im  od 11 (M oldove­
nessti) i 12 (V asas -  Som ogy) priv jesaka. U nalazim a iz 
Jugoslavije  o b ičn o  se javlja  k o m b in iran  s p riv jescim a 
tip a  6 u p rav ilu  s m an jim  b ro jem  p rim je rak a  u g a rn itu ­
ra m a  sastav ljen im  od  u k u p n o  8 (Gom jenica: g rob  100, 
C songräd  -  M am a: g ro b  5), 10 (G om jenica: g rob  69), 11 
(M ahovljani: g ro b  68) ili čak  14 (?) ko m ad a  (G om jenica: 
g rob  125). K o m b in iran  s tip o m  15 (C songräd -  M äm a: 
g ro b  5) ili tip o v im a  6 i 11 (K ranj: g rob  65) ob liku je  rije t­
ke g a rn itu re  dv o d ije ln ih  p riv jesaka.
Pored  p riv jesak a  u k ra sn u  kom binac iju  sačinjavaju 
i stak len e  p e rle  (Fiad -  K erpuszta : g rob 62 i 285, K loštar 
Podravski: g ro b n i nalaz, M ahovljani: grob 68) dok u je d ­
n om  slučaju  p o re d  dv o d ije ln ih  p riv jesaka  tip a  10 nalazi­
m o i 6 ok ru g lih  u k ra sn ih  g u m b a  (Vasas — Som ogy: g rob
J u g o s la v ija
1. (1-2) Novi B anovc i, opć. Stara Pazova, SAP Vojvodina. -  Slučajni na­
laz (2 kom ada). -  Ukupno: 2 k om ad a (Tab. 1:2-3).
A rheološki m uzej, Zagreb. -  M iletić 1966/1967, 130 n. 155.
2. (3-21) G om jen ica  -  P o lje /B a ltin e  B are , opć. Prijedor, SR B osn a  i 
H ercegovin a. -  G robni nalazi: grob  69 (6 kom ada), grob 100 (1 k o­
m ad), grob 125 (6 kom ada), grob 161 (6 kom ada). — Ukupno: 19 kom a­
da.
Zem aljski m uzej, Sarajevo. -  M iletić 1966/1967, 92, 95, 97, 101 f. Tab 
XVI, XVIII, XXI, XXVI.
3. (21-25) M ahovljan i -  L u k a /K u žn o  g rob lje , opć. Laktaši, SR B osna  i 
H ercegovina. — G robni nalazi: grob 68 (4 kom ada). — Ukupno: 4 k om a­
da.
Zem aljski m uzej, Sarajevo. -  M iletić 1979, 144, 154 f., Tab. XVIII.
4. (26) D alj, opć. Osijek, SR Hrvatska. -  Slučajni nalaz (1 komad). 
-U kupno: 1 kom ad (Tab. 1:4).
A rheološki muzej, Zagreb. -  B runšm id 1903/4, 83.; S. Ercegović SHP 
6,5 1958, 181 Nr. 5.; M iletić 1966/1967,130 n. 155.
5. (27-31) K lo š ta r  P o d rav sk i, opć. Đ urđevac, SR Hrvatska. -  Grobni 
nalaz (5 kom ada). -  Ukupno: 5 komada.
A rheološki muzej, Zagreb. -  B rušm id 1903/4, 78 ff., si. 31:1.; H ampel 
1907, 171 f., Taf. 60:1.; Väna 1954,79.; Feher 1962,49 Nr. 581.
6. (32) Š enkovec , opć. Čakovec, SR Hrvatska. -  Grobni nalaz: uništeni 
grobovi (1 kom ad). -  Ukupno: 1 komad.
Muzej M eđim urja, Čakovec. -  A. Horvat, Spomenici arh itek tu re  i li­
kovnih um jetnosti u M eđim urju, Zagreb 1956, 23 f., si. 8.; S. Ercegović, 
SHP 6,3 1958, 181 Nr. 4.; Ž. Tomičić, Varaždin 1975, 218 ff., si. 8:1.
7. (33-34) P tu j -  P tu jsk i g rad , opć. Ptuj, SR Slovenija. -  Grobni nalaz: 
grob 181 (2 kom ada). -  Ukupno: 2 kom ada.
Pokrajinski muzej, Ptuj. -  K orošec 1947,2 Tab. IX (=sl. 13).; Korošec 
1950, 165 f., si. 181.; F eher 1962, 63 Nr. 837.
8. (35-36) K ran j, opć. Kranj, SR Slovenija. -  Grobni nalaz: grob 65 (2 ko­
mada). -  Ukupno: 2 kom ada.
Gorenjski muzej, Kranj. -  Valič 1974, 123, Tab. LIII:3.; Valič 1978 Y 
208:1.
9. (37) G a rd u n , opć. Sinj, SR H rvatska. -  Slučajni nalaz (1 komad). 
-U kupno: 1 komad.
A rheološki m uzej (?), Zagreb. -  Brunšm id 1903/4, 83.
10. (38) K n in  -  B rd o  S p as , opć. Knin, SR Hrvatska. -  Slučajni nalaz: iz­
van grobova (1 kom ad). -  Ukupno: 1 kom ad (si: 1).
Muzej hrvatsk ih  arheoloških  spom enika, Split. -  Jelovina 1976 51 
144.164
11. (39-40) SR H rv a tsk a  (istočna Slavonija ili Srem?). -  Slučajni nalazi 
(2 kom ada). -  Ukupno 2 kom ada (Tab. 2:6-7).
A rheološki muzej, Zagreb. -  B runšm id 1903/4,83.
M a đ a rsk a
12. (41-44) C so n g räd  -  M äm a, žup. Csongräd. -  Grobni nalaz: grob 5 (4 
kom ada). -  Ukupno: 4 kom ada. Szentesi Müzeum, Szentes. -  K Poli 
M ärkine, AE XLVI, 1932-1933 (1934), 67 ff., si. 17.; Szell 1941 171 f 
Taf. XXXIX: 33, 36, 39-10.; Väna 1954,80.; Feher 1962, 29 Nr. 188.
13. (45-50) F ia d  -  K e rp u sz ta , žup. Somogy. -  G robni nalazi: grob 62 (4 
kom ada), grob  285 (2 kom ada). — Ukupno: 6 komada.
K aposväri Müzeum, Kaposvär. -  N em eskeri 1953, 22, 262 284 P1 
XLII: 1^1, LII: 5-6.; F eher 1962, 36 Nr. 318.
14. (51-62) V asas  -  S om ogy , žup. Baranya. -  Grobni nalaz: grob  33 (12 
kom ada). -  Ukupno: 12 kom ada.
Janus Pannonius Müzeum, Pecs. -  Dombay 1961, 71 ff. Taf IV-7-18 • 
F eher 1962, 61 Nr. 813.
R u m u n jsk a
15. (63) D eta  (=Detta), okrug Timissoara. -  Grobni nalaz (1 komad). -  
Ukupno: 1 kom ad.
M useul Regional al B anatului, Timissoara. -  L. Käräcz, AE XIV. 1896, 
227 ff.; H am pel 1905, 2, 530; Taf. 370:5.; J. Korošec, AVes V, 1 1954 50 
ff.; F eher 1962, 31 Nr. 227.
16. (64-74) M o ldovenesti (=Varfalva), okrug Turda. -  Grobni nalaz: grob 
25 (11 kom ada). — Ukupno: 11 kom ada.
M uzeul Archeologic, Cluj. -  M. Roska, DolgKolozsvär V, 1914, 134 f.; 
F eher 1957, 316 n. 105—106.; K. H oredt, C ontributi la istoria Transilva- 
nei, sec. IV-XIII, B iblioteca istoricä VII, Bucuresti 1958 139 Fie 28’ 
F eher 1962,54 Nr. 685.
T ip 11 i 12
(si. 8:11—12; 11; Taf. 1:1)
T ipo loške  g ru p e  11 i 12 p red stav lja ju  stilističk i za­
n im ljivo  izv ed en u  k o m b in ac iju  u k ra sa  p rep o zn a tljiv u  i 
n a  našim  tip o v im a  5, 7, 10 (=Giesler tip  9a) i 16. O snovni 
m otiv  u k ra sn o g  po lja  sačin javaju  dvije re ljefno izvede­
ne v o lu te  u  go rn jem  d ije lu  spo jene tako  da  ovom  dijelu  
u k ra sa  da ju  izgled stiliz iranog  grčkog slova om ega 
)• U d o n jem  d ije lu  re ljefno  zaobljene trak e  tvore 
ro m b o id n o  u d u b ljen je . U krasno  polje o k ružu je  bordu- 
ra  izv ed en a  u p se u d o g ran u liran o m  uzorku , a u rjeđim  
p rim je rim a  k a n e lira n a  i zatim  zaob ljena  trak a  (Szentes 
-  Nagyhagy). Svi p rim je rc i ove dvije tip o lo šk e  g rupe  
n ose  kap ljičasti d o d a ta k  u d o n jem  dijelu  privjeska.
T ip 11 k a ra k te r iz ira  v eom a sh em atiz iran a  izvedba 
u k ra sn o g  e le m en ta  koji svojom  jed n o s tav n o šću  podsje­
ća n a  n egativ  o tisk a  p re d n je  s tra n e  priv jesaka  tip a  12.165 
U natoč već izraženom  m išljenju  o sličnosti sa sp o m e n u ­
tim  tip o lo šk im  g ru p a m a  (tip  5, 7, 10 i 16) bliže analogije 
p riv jesc im a  tip a  12 na lazim o n a  2 dvodije lna  p riv jeska 





SI. 11 -  Karta r a sp ro stra n jen o sti p r iv jesa k a  tip a  11 i 12
Prim jerc i tip a  11 re g is tr iran i su je d in o  u g ro b u  65 
n ek ro p o le  u  K ran ju  p a  je  m oguće  p o m iš lja ti na  jed n u  
lokalnu  v a rijan tu  k o riš te n u  u ju g o za p ad n o m  d ije lu  bje- 
lob rdskog  k u ltu rn o g  kruga . Tip 12, n ap ro tiv , m nogo  je 
češći i k a rak te ris tičn iji za istočne, ali i južne  d ijelove
b jelob rdskog  k o m p lek sa  dok  su  po jed inačn i nalazi u 
središnjoj M ađarsko j, pog lav ito  u  župan ijam a zap ad n o  
od  Dunava, o zn ačen i kao  rije tk i.167
Tip 12 jav lja  se kao  sam o sta lan  u k ra sn i e lem en t 
(T iszabercel: g ro b  27, Szob -  K oliba: g rob 51) ili kao  sa­
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m o stalan  u k ra sn i e lem en t g a rn itu ra  sastav ljen ih  od  2 
(Szentes -  N agyhegy) i 3 (S aru d  -  Bäb: g rob  37) ili 8 
(M ahovljani: g ro b  77, T iszabercel: grob 25) i 10 p rim je ­
rak a  (Sarud  -  Bäb: g ro b  35). U k o m b in iran im  g a rn itu ra ­
m a re g is tr iran  je  zasada  sam o  u  kom binaciji s p riv jesc i­
m a tip a  6 i to  u  g a rn itu ra m a  sastavljenim  od  2 (Fiad -  
K erpuszta : g rob  368A), 7 (G om jenica: g rob  192) i 11 ko ­
m ad a  (M ahovljani: u n iš ten i grob). U g robn im  nalazim a 
n ek ro p o le  S a ru d  -  B äb (žup. Heves), d a tiran  je novcem  
ugarskog  k ra lja  S tjep an a  I (1000-1037) i Sam uela  
(1041-1044) u d ru g u  č e tv rtin u  i kraj prve pol. 11. st.
K o m ad a
(lo k a lite t) P o sto tak Indeks
R educ ir.
in d ek s
Jugoslav ija 20(4) 42,55 2,00 5
M ađarska 27 (6) 57,45 2,70 4,5
47(10) 100,00 4,70 4,75
Tip 11
J u g o s la v ija
1. (1-6) K ran j, opć. Kranj. SR S lovenija. -  Grobni nalaz: grob 65 (6 k o­
m ada). -  Ukupno: 6 kom ada.
G orenjski m uzej, Kranj. -  Valič 1974, 123, Tab. LIII:3.; Valič 1978, Y 
208:1.
Tip 12
J u g o s la v ija
1. (1) Novi B anovc i, opć. Stara Pazova, SAP Vojvodina. -  Slučajni nalaz  
(1 k o m a d ).-U k u p n o : 1 kom ad (Tab. 1:1).
Arheološki muzej, Zagreb. M iletić 1966/1967, 131 n. 172.
2. (2) G om jen ica  -  P o lje /B a ltin e  b a re , opć. Prijedor, SR B osna i H er­
cegovina. -  G robni n alaz:grob  192 (1 k o m a d ).-U k u p n o : 1 kom ad. 
Zem aljski m uzej, Sarajevo. -  M iletić 1966/1967, 105, 130 ff., Tab. 
XXVII, XX XX I:2.
3. (3-19) M ahov ljan i -  L u k a /K u žn o  grob lje , opć. Laktaši, SR B osn a i 
H ercegovina. -  G robni nalazi: grob  77 (8 kom ada), un išten i grob (9 
kom ada). -  Ukupno: 17 kom ada.
Zem aljski m uzej, Sarajevo. -  M iletić 1979, 145, 147 f., 154 f., Taf. XI i 
XVIII.
4. (20) L išan i -  Sv. Je ro lim , opć. B en k ovac, SR Hrvatska. -  G robni na­
laz (1 k o m a d ).-U k u p n o : 1 kom ad.
Muzej hrvatsk ih arh eo lošk ih  spom en ik a, Split. -  L. Marun, SHP VII, 1, 
1903,44 f., sl. 228/5 .; Lj. Karam an, Rad JAZU 268, 1940, 31, sl. 29 (gore: 
treći s lijeva).
M a đ a rs k a
5. (21) S zek e sfeh e rv är -  M aroshegy , žup. Fejer. -  G robni nalaz: grob 1 
(1 k o m a d ).-U k u p n o : 1 kom ad.
Istvän Kiräly M üzeum , Szekesfehervär. -  Bakay 1967/68, 57, Taf. 
VII:5.
6. (22) F iad  -  K erp u sz ta , žup. Som ogy. -  Grobni nalaz: grob 368A (1 k o­
m ad). -  Ukupno: 1 kom ad.
K aposväri M uzeum , Kaposvär. -  N em eskeri 1953, 275 f., 284, PI. 
LVI:2.; F eher 1962, 36 Nr. 318.
7. (23-24) S zen tes -  N agyhegy, žup. Csongräd. -  Grobni nalaz (2 kom a­
da). -  U kupno: 2 kom ada.
Szentesi M uzeum . -  G. Csalläny, AE XXV, 1905, 39, sl. VI:2-3; H am pel 
1907,208, sl. A.; Feher 1962, 74 Nr. 1020.
8. (25) Szob -  K o lib a , žup. Pest. -  G robni nalaz: grob 51 (1 kom ad). 
-U kupno: 1 kom ad.
Magyar N em zeti M üzeum , B u d ap est. -  B.K. M ikes, FolArch VIII, 1956, 
119, Taf. XXVIL22.
9. (26-38) S a ru d  -  B äb (C serö b äb ), žup. H eves. -  Grobni nalazi: grob  
35 (1 0 kom ada), grob 37 (3 k om a d a ).-U k u p n o : 13 kom ada.
Egri M üzeum , Eger. -  J.G. Szäbo, EgriM E XIV, 1976, 23 ff, 32, sl. 13.; 
Isti, EgriM E XV I-X VII, 1979,102 f., sl. 26-27.
10. (39-47) T iszab erce l, žup. S zabolcs -  Szatmar. -  Grobni nalazi: grob  
25 (8 kom ada), grob 27 (1 kom ad). -  U kupno 9 kom ada.168 Josä Andräs 
M üzeum, Nyiregyhäza. -  K iss 1937, 246, Taf. XXII: 12-13.; F eher 1962, 
78 Nr. 1105.
T ip 13
(sl.8:13; 12; Tab. 2:9-12)
Privjesci tip a  13 s izd ig n u to m  oblom  zakačkom  i 
jed n o stav n im  k ap ljičastim  d o d a tk o m  u don jem  dijelu  
k o riste  e le m en t p se u d o g ra n u la  kojim  o rn a m e n ta ln o
p o p u n jav a ju  veliko  sred išn je  u k ra sn o  polje. Ovo je  za­
p rav o  p o d ije ljeno  u dva s im etričn a  d ije la  sač in jena  od 
lu čn o  o b lik o v an ih  »pseu d o g ran u liran ih «  linija p o sta ­
v ljen ih  oko  isto  takvog  v e rtikalnog  e le m en ta  u sred in i 
u k ra sn e  kom pozicije. G ornji dio p riv jesk a  red o v n o  je 
o k ru g a o  i u k ra šen  k o n cen tričn im  zaobljen im  trak a m a  
p o n e k ad  k o m b in ira n im  s p se u d o g ran u liran im  k o n cen ­
tr ič n im  krugov im a, ali red ov ito  s isp u p čen jem  u cen ­
tra ln o m  dijelu.
P rim je rc i tip a  13, geografski g ledano , n a jraširen ija  
su tip o lo šk a  g ru p a  b je lo b rd sk ih  dvod ije ln ih  p riv jesaka 
re g is tr ira n a  n a  čak  17 lo k alite ta  (+ 1 n ep o zn a to  nalazi­
šte  u  M ađarsko j): n a  4 loka lite ta  u Jugoslaviji, na 3 loka­
lite ta  u  Donjoj Austriji, na  4 loka lite ta  u južnoj i ju g o ­
is to čn o j Slovačkoj i 8 lo k a lite ta  u  sjevernoj, sjev ero ­
is to čn o j i istočno j M ađarskoj. S toga je posve očito  da  su 
p rim je rc i tip a  13 k a rak te ris tičn i u  p rvom  re d u  za g ra ­
n ičn a  p o d ru č ja  b je lo b rd sk o g  k u ltu rn o g  ko m p lek sa  u 
k o jem  k o n jan ičk i g ro b  2 iz D obrä  u jugo istočno j S lovač­
koj, d a tira n  a rap sk im  novcem  (913/914-942/943. g.) sta ­
vlja p o č e tak  č itave g ru p e  već p re d  kraj p rve pol. 10. 
s t.169
K om ad a
(loka lite t) P o sto tak In d ek s
R educ ir.
in d e k s
Ju g o slav ija 18(4) 28,57 0,65 4,50
A ustrija
Č eh o s lo v a čk a
23 (3) 36,51 1,15 7,67
(S lovačka) 7(4) 11,11 0,35 1,75
M ađ a rsk a 15(9) 23,81 0,75 1,67
63 (20) 100,00 3,15 4,78
V jero ja tn o  više nego  ijed n a  tip o lo šk a  g ru p a  p r i­
m je rc i t ip a  13 javljaju  se kao p o jed in ačn i priv jesci (Ptuj: 
g ro b  50, V ukovar -  Lijeva bara: g rob  326, B ešenov: g rob  
18, S zek esfeh e rv är -  D em köhegy: g ro b  22 i 28, Szekesfe­
h e rv ä r  -  M aroshegy: g ro b  B, Szob -  Koliba: g rob  25, Va- 
sas -  Som ogy: g rob  118) ili u m an jim  sam o staln im  g a r­
n i tu ra m a  sastav ljen im  od  po 2 (G ars -  T hunau: u n išten i 
g rob , D obrä: g ro b  2), 3 (Rovinska: g rob  4), 4 (V ukovar 
-L ijev a  bara : u n iš ten i g ro b 170 i g rob  23) ili čak 5 k o m ad a  
(V ukovar -  Lijeva b a ra: u n išten i g ro b 171). U na lazim a iz 
M ađ arsk e  i Jugoslav ije  k o m b in iran e  g a rn itu re , tj. one 
sastav ljen e  od  više različ itih  tip o v a  priv jesaka, najčešće 
sad rže  1 (P usztafö ldvar: g ro b n i nalaz, G om jenica: g rob  
100) ili 2 p rim je rk a  tip a  13 (H odm ezöväsärhely  -  Ko- 
päncs: g ro b  17, T iszabercel: g rob  13172). U na lazim a iz 
Jugoslav ije  tip  13 k o m b in ira n  je  u u k ra sn im  g a rn itu ra ­
m a  s tip o m  6 i 16 (Kočićevo: u n iš ten i grob) s tip o m  6 i 
10 (G om jenica: g rob  100), dok se u g robn im  nalazim a iz 
D onje A ustrije  javlja  u  većim  g a rn itu ram a  (10 i 11 ko ­
m ad a ) i to  kao sam o sta ln i u k ra sn i e lem en t (K öttlach, 
L an g en sch ö n b ick e l).
J u g o s la v ija
1. (1-2) K očićevo  (=Junuzovci=Bosanska G radiška), opć. B osanska Gra­
diška, SR B osn a  i H ercegovin a. -  G robni nalaz: un išten i grob (2 kom a­
da). -  U kupno: 2 kom ada.
Zem aljski m uzej, Sarajevo. -  P. K orošec 1942, 278 ff., sl. 12.; M iletić  
1963, 164 f., sl. 9.
2. (3) G o m je n ica  -  P o lje /B a ltin e  b a re , opć. Prijedor, SR B osna i H er­
cegov in a . -  G robni nalaz: grob 100 ( 1 kom ad). -  Ukupno: 1 kom ad. 
Zem aljski m uzej, Sarajevo. -  M iletić 1966/1967, 95, 131, Taf. XXVIII, 
XXXI:3.
3. (4-17) V u k o v ar -  L ijeva b a ra , opć. Vukovar, SR Hrvatska. -  G robni 
nalaz: u n išten i grob (4 kom ada), grob 23 (4 kom ada), grob 326 (1 k o­
m ad), u n išten i grob -  2 (5 kom ada). -  U kupno: 14 kom ada.
A rh eološk i m uzej, Zagreb. -  K. Vinski -  G asparini, Peristil I, 1954, 126, 
sl. 12.; Z. Vinski, L jetop is JAZU 60, 1955, 247, 253, sl. 37.; Isti, Archlug  
III, 1959, 106, Taf. XXXIX: 37.; S Ercegović, SH P 6,5 1958, 184 Nr. 30 
(sp om in je 20 k om ad a).173
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Sl. 1 2 -K a r ta  r a sp ro stra n jen o sti p r iv jesa k a  tipa  13
4. (18) P tu j, op ć . Ptuj, SR Slovenija. -  G robni nalaz: grob 50 (1 kom ad). 
-  Ukupno: 1 kom ad.
Pokrajinski muzej, Ptuj. -  V. Skrabar, ZHS VIII, 3—4, 1910, 126.; K oro­
šec  1947,20 f., sl. 17.; Feher 1962, 63 Nr. 837.
A u s tr ija
5. (19-28) K ö ttlach , Bez. N eun kirchen , N ied erösterreich . -  G robni na­
laz: u n išten i grob (10 kom ada). -  Ukupno: 10 kom ada. 
N aturhistorischen  M useum , W ien. -  R. P ittioni, Sond ersch riften  AIDR 
XIV, 1943, 16, Taf. X :8-17.
6. (29-39) L a n g en sch ö n b ick e l, Gde. L angenrohr, Bez. Tulln, N iederö­
sterreich. -  Grobni nalaz (11 kom ada). -  Ukupno: 11 kom ada. N aturhi­
storisch en  M useum , W ien. -  H. Friesinger, MPK XV -X V I, 1971-1974, 
75 f., 88, Taf. 23.
7. (40-41) T h u n a u  am  K am p -Z ieg e le i W in k e lh o fe r, Bez. H orn, N ie­
d erösterreich . -  G robni nalaz (2 kom ada). -  Ukupno: 2 kom ada. 
N aturhistorischen  M uzeum , W ien. -  H. F iesinger, ArAu 37, 1965, 86, 
105, Abb. 14:3-4.
Č e h o s lo v a č k a  
(S lo v a č k a )
8. (42) B ešenov , okrug Surany. -  G robni nalaz: grob 18 (1 kom ad). 
-U kupno: 1 kom ad.
Slov. narodne m üzeum , Bratislava. -  B. Szöke -  J. N em esk eri, SA II, 
1954, 111, 132, Tab. II.; Feher 1962,24 Nr. 83.
9. (43) D vorn lky , okrug Trnava. -  Slučajni nalaz (1 kom ad). -  U kupno: 1 
kom ad.
Arch. Institut, Nitra. -  T očik 1968, 25, 123, Taf. LVII:16.; F eher 1962, 33 
Nr. 263.
10. (44-46) R o v in sk a , okrug Bratislava -  Vidiek. -  G robni nalaz: grob  4 
(3 kom ada). -  Ukupno: 3 kom ada.
Arch. Institut, Nitra. -  V. N em ejcovä -  Pävukovä, ARozhl XIV, 5, 1962, 
658,663, sl. 227:3-4, 6.
11. (47-48) D o b ra , okrug Trebišov. -  Grobni nalaz: grob 2 (2 kom ada). 
-U kup no: 2 kom ada.
? -  H am pel 1905, 2, 640 f.; Taf. 424 A:35-36.; Feher 1962, 32 Nr. 233.; 
G iesler 1981, 22, Abb. 2:2.
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M a đ a rsk a
12. (49) B esenyszög = H om orszög , žup. Szolnok. -  Grobni nalaz (1 ko­
m a d ).-U k u p n o : 1 kom ad.
X äntus Jänos M üzeum , Györ. -  H am pel 1905, 2, 534; 3, Taf. 372 B:3.; 
Feher 1962,24 Nr. 84.
13. (50-51) H o d m ezö v äsä rh e ly  -K o p ä n c s ,  žup. Csongräd. -  Grobni na­
laz: grob 17 (2 kom ada). -  Ukupno: 2 kom ada.
M öra Ferenz M üzeum , Szeged. -  M. Pärducz, D olgSzeged XIX, 1943, 
185 f., 192, Taf. LXIII: 1-2.; Feher 1962,40 Nr. 387.
14. (52) V asas -  Som ogy, žup. Baranya. -  G robni nalaz: grob 118 (1 ko­
m a d ).-U k u p n o : 1 kom ad.
Janus Pannonius M üzeum , Pecs. -  D om bay 1961,76 f., Taf. IX:8.; Feher  
1962,61 Nr. 813.
15. (53) P usz ta fö d v ä r (Arad -  Földvär), žup. Bekes. -  Grobni nalaz (1 ko­
m a d ).-U k u p n o : 1 kom ad.
M agyar N em zeti M üzeum , B udapest. -  L. Rethy, AE XVIII, 1898, 128, 
sl. 111:7.; H am pel 1905, 506, sl. C:7.; F eher 1962, 63 Nr. 839.
16. (54-59) S zek esfeh e rv är -  D em köhegy , žup. Fejer. -  Grobni nalazi: 
grob 22 (1 kom ad), grob 28 (1 kom ad), grob 35 (4 kom ada). -  Ukupno: 
6 kom ada.
Istvän Kiräly M üzeum , Szekesfehervär. -  Bakay 1966, 50 ff, Taf. XXIV: 
5, 11, XXIX: 25-28.; Feher 1962,70 f. Nr. 972
17. (60) S zek esfeh e rv är -  M aroshegy , žup. Fejer. -  Grobni nalaz: u n ište­
ni g r o b ( l  k o m a d ).-U k u p n o : 1 kom ad.
Istvän Kiräly M üzeum , Szekesfehervär (?) -  H am pel 1905, 2, 587; 3, 
Taf. 398 B:4.; F eher 1962,71 Nr. 974.
18. (61) Szob -  K o liba , žup. Pest. -  G robni nalaz: grob 25 (1 kom ad). 
-U kup no: 1 kom ad.
M agyar N em zeti M üzeum , B u dapest. -  B K. M ikes, FolArch VIII, 1956, 
116, Taf. XXVI:4.; Feher 1962, 75 Nr. 1047.
19. (62) T iszaberce l, žup. Szabolcs -  Szatm är. G robni nalaz: grob 13(1  
k om ad  ?). -  U kupno: 1 kom ad .175
Jösä Andräs M üzeum , Nyiregyhäza. -  K iss 1937, 246, Taf. XXII:3.; Fe­
her 1962, 78 Nr. 1105.
20. (63) M ađ arsk a  (bez provenijencije). -  Slučajni nalaz (1 kom ad). 
-U kupno: 1 kom ad.
M agyar N em zeti M üzeum , B u d a p e s t.-H a m p el 1905, 1, 766, Fig. 2339.
Tip 14 i 15
(sl. 8:14-15; 13; Tab. 1:8)
Ove dvije tip o lo šk e  g ru p e  tre b a  u b ro jiti u  posve 
oseb u jn e  p rim je re  d v o d ije ln ih  p riv jesaka. Kod tip a  14 
lis to lika  ili srco lik a  fo rm a  u c ije losti je po k riv en a  d u b o ­
kim  re ljefn im  o rn a m e n to m  u op isim a  doživljenim  kao 
v eg etab iln i uk ras, do k  je  o rn a m e n ta ln o  polje tip a  15 iz­
v ed en o  u p lićem  re ljefu  m oguće  doživjeti kao zanim ljiv 
p le te rn i uk ras. Donji d io  p riv jesk a  završava vegetabil- 
n im  tro d ije ln im  d o d a tk o m  koji je  kod tip a  14 širi i izra­
ženiji. U gorn jem  d ije lu  p riv jeska  nalazi se izd ignuta  za- 
kačka.
O ba priv jeska  tip a  14 n a đ e n a  su kao slučajni nalazi 
bez  gorn jih  dijelova. Bez go rn jih  d ijelova n a đ en a  su i 2 
p riv jeska  tip a  15: jed a n  n a  p rs im a  p oko jn ika  (M lynärce: 
g ro b  5), a d rug i u  k o m p le tu  s jo š 6 p riv jesaka  tip a  6 (Go­
m jenica: g rob  129). 4 p riv jeska  tip a  15 s d o b ro  očuva­
n im  gornjim  d ije lov im a u  k o m p le tu  s 4 p riv jeska tip a  10 
d a tira n a  su n ovcem  ugarsk o g  k ralja  S tjepana  I 
(1000-1037). g. u  p rv u  tre ć in u  11. st. (C songräd -  M äm a: 
g ro b  5).
D osadašnji nalazi t ip a  14 geografsk i obuhvaća ju  je ­
d in o  p o d ru č je  Jugoslavije, do k  je  tip  15 nešto  b ro jn iji (6 
ko m ad a) i zastup ljen  u B osanskoj krajini, sredn jem  Po- 
stisju  i jug o zap ad n o j Slovačkoj.
T ip 14
J u g o s la v ija
1. (1) Đ elekovec -  G o rn ji B a tija n  I, opć. K oprivnica, SR Hrvatska. -  S lu ­
čajni nalaz (1 kom ad). -  Ukupno: 1 kom ad  (Tab 1:8). Muzej grada Ko­
p rivnice, K oprivnica. -  N epu blicirano.
2. (2) D alm acija  (bez provenijencije), SR H rvatska. -  Slučajni nalaz (1 k o­
m a d ).-U k u p n o : 1 kom ad.
Muzej hrvatskih arh eo lošk ih  spom en ika, Split. -  Lj. Karaman, Rad 
JAZU 268, 1940, 31, sl. 29 (gore: drugi s desna).
T ip 15
J u g o s la v ija
1. (1) G o m je n ica  -  P o lje /B a ltin e  b a re , opć. Prijedor, SR B osna i H erce­
g o v in a .-G o r n ji nalaz: grob 129(1 kom ad). -  Ukupno: 1 kom ad. Zem alj­
ski m uzej, Sarajevo. -  M iletić 1 966 /1967 ,98 ,131 , Tab. XXXI:4.
M a đ a rsk a
2. (2-5) C so n g räd  -  M äm a, žup. Csongräd. -  G robni nalaz: grob 5 (4 k o­
m ada). -  Ukupno: 4 kom ada.
S zen tesi M üzeum , S zentes. -  K. Poll M ärkine, AE XLVI, 1932-1933  
(1934), 67 ff., sl. 17.; Szell 1941, 171 f., Taf. XX XIX : 32.; Feher 1962, 29 
Nr. 188.
Č e h o s lo v a č k a
3. (6) N itra  -  M lynärce  (=M olnos), okrug Nitra. -  Grobni nalaz: grob 52 
(1 kom ad). -  Ukupno: 1 kom ad.
Arch. Institut, Nitra. -  A. Točik, SA VIII, 1, 1960, 276., sl. 5:8.; Feher 1962, 
54 Nr. 678.
SI. 13 -  K arta ra sp ro stra n jen o sti privjesaka  tip a  14, 
15 i 16
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T ip  16
(sl. 8:16; 13; Tab. 2:4-5)
U krasno  polje sa s tiliz iran im  b iljn im  o rn a m e n to m  
(palm etom ?) sačin jen im  od  dvije  zadeb lja le  trake , gore 
jo š i zaobljene, tako  d a  m o tiv u  da ju  izgled srca, ob liku ju  
osnovn i sadržaj p riv jesak a  t ip a  16. U n a lazim a iz Jugo­
slavije zastup ljen i su s 25 p r im je ra k a  u 2 g ro b n a  nalaza 
(Kočićevo: un išten i grob , Ptuj: g ro b  208) i jed n o m  slu ­
čajnom  n alazu  iz D alm acije. U M ađarsko j je  reg is triran  
sam o  1 p rim je rak  (S zek esfeh erv är -  D em köhegy: g rob 
33). Zanim ljivo je p r im ije titi d a  gorn ji d ijelovi dvodijel­
n ih  p riv jesak a  ove tip o lo šk e  g ru p e  pok azu ju  zn a tn u  raz­
n o lik o st koja se k reće  od, za ju g o slav en sk e  razm jere  
na jb ro jn ijih , k rugo lik ih  fo rm i s c en tra ln im  ispupče- 
n jem  i trak as tim  o b ru b o m  (Ptuj: g rob  208), p rek o  tzv. 
» če tv rtastih  formi« (K očićevo: u n iš ten i grob), češćih  na  
p o d ru č ju  M ađarske i južne  S lovačke ,176 do  u k ra sn e  fo r­
m e s p a lm eto m  ili srco lik im  o rn a m e n to m  id en tičn im  
u k ra su  n a  donjem  d ije lu  d v o d ije lnog  p riv jeska  (Szekes­
fe h e rv ä r -  D em köhegy: g ro b  33). Za tip o lo šk i v redniji 
don ji d io  p riv jeska re la tiv n o  b lisk e  analog ije  nalazim o 
u  g ro b u  29 n ek ro p o le  C so n g räd  -  V en elh a lo m  (žup. 
C songräd) u  M ađarskoj gdje u  d o n jem  d ije lu  p riv jeska 
zapažam o znatno  izduženije  fo rm ira n  zoom orfn i ili ve- 
g e tab iln i d o d a tak .177 O vom  su  p ak  sro d n i, ali bez spo ­
m en u to g  d o d a tk a  u do n jem  dijelu , p rim je rc i iz g robnog  
nalaza  s n ek ro p o le  P ilin y -S irm än y  (žup. N ö gräd )178 i 
g ro b a  90 na  g rob lju  V asas -  Som ogy (žup. F e jer)179 u 
M ađarskoj, te  g roba  1 iz M arce lovä  (o k ru g  K o m ärn o )180 
i g ro b a  16 iz M ilanovca (ok ru g  N itra )181 u južnoj Slovač­
koj. Kao sro d an  tre b a  sp o m e n u ti jo š je d a n  priv jesak  s 
jed n o s tav n im  k ap ljičastim  d o d a tk o m  u  don jem  dijelu, 
n a đ en  uz već sp o m e n u ta  2 k o m a d a  u  g ro b u  1 iz M arce­
lovä,182 kao  i zanim ljiv, iako  već p o d o s ta  u d a ljen  orna- 
m en ta ln i e lem en t k o riš ten  n a  6 p riv jesak a  iz g ro b a  4 u 
V ojnicam a (okrug K o m ärn o ) u  južnoj S lovačkoj.183
Izostavim o li p o jed in ačn e  p rim je rk e  priv jesci tip a  
16 reg is tr iran i su u g a rn itu ra m a  od  10 (Kočićevo: u n i­
š ten i g rob) i 19 k o m ad a  (Ptuj: g ro b  208) u  kom binaciji s 
p riv jesc im a tip a  6 i 13, o d n o sn o  k ao  sam o sta ln i uk rasn i 
e lem en t takve g a rn itu re .
K o m ad a
(lo k a lite t) P o sto tak In d ek s
R educ ir.
indeks
Jugoslav ija 25(3) 96,15 6,25 8,33
M ađ arsk a 1(1) 3,85 0,25 1,00
26(4) 100,00 6,50 4,67
J u g o s la v ija
1. (1 -4 ) K očićevo  (=Junuzovci=Bosanska Gradiška), opć. B osanska Gra- 
diška, SR B osn a  i H ercegovin a. -  G robni nalaz: u n išten i grob (4 kom a­
da). -  U kupno: 4 kom ada.
Zem aljski muzej, Sarajevo. — P. K orošec 1942, 278 ff-, sl. 13.; Feher 1962, 
45 Nr. 518.; M iletić 1963, 164 f., sl. 9.
2. (5-23) P tu j -  P tu jsk i g rad , opć. Ptuj, SR S lovenija. -  G robni nalaz: grob  
208 (19 k om a d a ).-U k u p n o : 19 kom ada.
Pokrajinski muzej, Ptuj. — K orošec  1950, 86, 174 f., sl. 53.; Feher 1962, 63 
Nr. 837.; K orošec 1971, 127(2):2a.
3. (24-25) D alm acija , SR H rvatska. -  Slučajn i nalaz (2 kom ada). -  Ukup­
no: 2 kom ada (Tab. 2:4-5).
A rheološki muzej, Zagreb. -  B ru n šm id  1903/4 , 83.184
M a đ a rs k a
4. (26) S zekesfehe rvär -  D em köhegy , žup. Fejer. -  G robni nalaz: grob  
33 (1 k o m a d ).-U k u p n o : 1 kom ad.
Istvän Kiräly M üzeum, Szekesfehervär. -  H am pel 1907, 201, Tar. 83 
C l l  ' Bakay 1965, 12 (n. 44), sl. 16.; B akay 1966, 51, Abb. 3:1.; Bakay 
1967, 132 f.; M. M üller-W ille, Offa 29, 1972, 81 Abb. 26:3.; F eher 1962,70  
Nr. 972.; Szoke 1962, 73 Nr. 17.
T ip  17
(sl. 8:17)
Jed in stv en  u k ra sn i e lem en t k o riš ten  n a  d o n jem  d i­
je lu  p riv jeska  t ip a  17 ne  nalazi d irek tn ih  an alog ija  
m eđ u  dvodije ln im  b je lo b rd sk im  priv jescim a. S ličnosti 
su, m eđ u tim , već u o č e n e 185 pa je na  tem e lju  o sn o v n o g  
m otiva  i tro d ije ln o g  d o d a tk a  u don jem  d ije lu  p riv jesk a  
p rib ližen  p rim je rc im a  iz g ro b a  181 u P tu ju 186 i p o jed i­
n im  p riv jescim a iz u n iš ten o g  g ro b a  u K očićevu (=Junu- 
zovci),187 koje sm o u  našoj shem i svrsta li u  tip  16. K ori­
š ten jem  u rezan o g  m režas to g  u k ra sa  p o stig n u t je, is tin a  
k ra jn je  shem atiz iran , ali ipak  prepoznatljiv , veg e tab iln i 
e lem en t k a ra k te r is tič a n  za p riv jeske tip a  16, koji ko d  
p riv jesaka  iz G om jen ice  ta k o đ e r  ok ružu je  srco lik i c e n ­
tra ln i m otiv. Zbog izrazite  specifičnosti m oguće  je  tip  17 
o p red ije liti kao  posve lo k aln u  v a rijan tu  b je lo b rd sk ih  
priv jesaka  zas tu p ljen ih  u  Jugoslaviji. O na je  u  ovom  je ­
d inom  p rim je ru  re g is tr ira n a  u g a rn itu ri od  6 ili 7 (?) p r i­
v jesaka (6 dv o d ije ln ih  p riv jesak a  + 1 gorn ji d io  p riv je ­
ska).
J u g o s la v ija
1 .(1 )  G om jen ica  -  P o lje /B a ltin e  b a re , opć. Prijedor, SR B osn a  i H erce­
g o v in a .-  G robni nalaz: grob 156 (6 kom ada). -  Ukupno: 6 kom ada. 
Zem aljski m uzej, Sarajevo. -  M iletić 1966/1967, 101, 131, Taf. XXV, 
XXXI:1.
T ip  18
O sebujne m ale  p riv jeske  (1 dvodije ln i p riv jesak  + 
1 donji d io  dvodije lnog  priv jeska) iz jo š n ep u b lic ira - 
nog g ro bnog  na laza  B ugojno — G rudine, zbog spec ifič ­
nog cen tra ln o g  k rugo likog  u k ra sa  izdvajam o u zaseb ­
nu  tip o lo šk u  g ru p u  bez d irek tn ih  analog ija  u  p u b lic i­
ran o m  m ate rija lu  b je lo b rd sk o g  k u ltu rn o g  k ruga . Za­
nim ljiv je  p o d a ta k  d a  u n a tič  posto jan ju  g o rn jeg  d ije la  
p riv jeska don ji dio p riv jeska  im a tri ru p ice  za našiva- 
nje (?) zbog čega po d sjeća  n a  ap likaciju  za od jeću . 
S toga je  u  ovoj p rilic i m oguće pom išlja ti n a  se k u n d a r­
n u  u p o tre b u  ove n a k itn e  fo rm e u n a to č  č in jen ic i d a  su  
» n a đ e n i g r u p ir a n i  o k o  vrača«.188 Izvjesne sličn o sti u  
ob likovanju  i u k ra su  p riv jeska  iz B ugojna  m ogle  b i se 
naći u g ro b n o m  n alazu  (m uški grob) s m alog  s ta ro - 
m ađ arsk o g  g ro b lja  u  H a jdüböszöm eny  -  E rd ö s  (žup. 
H a jd ü -B ih a r) u  istočno j M ađarskoj, gdje je  srco lik i 
p riv jesak  (n ađ en  kod  usta?) u k ra šen  jo š  jed n im  s re ­
dišnjim  srco lik im  e lem en to m  izvedenim  u » tehn ici 
na  p roboj« .189
J u g o s la v ija
1. (1) B ugojno -  G ru d in e  (Čipuljić), opć. Bugojno, SR B osn a  i H erce­
govina. -  G robni nalaz: isk opavanje 1981. g. (1 kom ad). -  Ukupno: 1 
kom ad.
Zem aljski m uzej, Sarajevo. -  N epu blic irano.190
Od p rek o  70 tip o v a  dvod ije ln ih  p riv jesak a  p o zn atih  
u  b je lo b rd sk o j k u ltu rn o j b aštin i d ruge  pol. 10. i p rve  
pol. 11. st. u  ju g o slav en sk o m  p ro s to ru  eg zistira  18 t ip o ­
loških  g ru p a  s 236 k o m ad a  dvod ije ln ih  p riv je sak a  (u 
ovaj broj u v rš te n i su  jed in o  k o m p le tn o  saču v an i p r i­
vjesci ili on i od  ko jih  je  o stao  b a rem  donji d io  p riv je ­
ska). Z natan  dio n jih  re g is tr iran  je  u  B ačkoj i B a n a tu  
- tip o v i 3, 4, 5, 7 i 8 -  u  po jed n o m  (16 k o m ada; 6,80 %) ili 
po  dva g ro b n a  na laza  (8 kom ada; 3,39 %) u  ko lič in i od  
24 priv jeska  (10,17 %). Is ta  k o n sta tac ija  m ogla  bi se o d ­
n ositi i n a  5 p riv jesak a  (2,19 %) tip a  1, 2, 9 i 18 koji su 
kao osam ljen i nalazi re g is tr iran i na  lo k a lite tim a  izvan 
b je lo b rd sk o g  k u ltu rn o g  kruga, u  D alm aciji (n ep o zn a to  
nalazište), Lici (K om polje), K osovu (M atičane) i ju g o za­
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T ii P
6 10 12 13 16 U kupno
1. Novi B anovci — 2 1 — _ 3
2. K očićevo 4 - - 2 4 10
3. G o m jen ica-P o lje -B a ltin e  b a re 40 19 1 1 - 61
4. M ah o v ljan i-L u k a /K u žn o  g rob lje 18 4 17 - - 39
5. Dalj - 1 - - - 1
6. V ukovar-L ijeva b a ra - - - 14 - 14
7. K loštar P odravsk i 3 5 - - - 8
8. Đ elekovec-G orn ji B a tijan  I - - - - - _
9. Šenkovec - 1 - - _ 1
10. P tu j-P tu jsk i g rad 9 2 - 1 19 31
11. S lavonija (ili S rem ?) 1 2 - - - 3
75 36 19 18 23 171
12. K ranj 5 2 _ _ _ 7
13. L išane-Sv. Je ro lim 2 _ 1 _ _ 3
14. G ard u n _ 1 _ _ _ 1
15. K n in -B rd o  Spas 1 1 _ _ _ 2
16. D alm acija - - - - 2 2
8 4 1 - 2 15
83 40 20 18 25 186
p ad n o j B osni (B ugojno). Dvije tipo loške  g r u p e - t i p  17 i 
11 -  reg is tr iran e  u  većim  u k ra sn im  g a rn itu ram a  u Go- 
m jen ici i u  K ranju, v je ro ja tn o  su posve lokalni p ro izvod 
(13 kom ada; 5,51 %) i stoga  od  poseb n o g  značaja za ju ž ­
ne, o d n o sn o  ju g o zap ad n e  i n jim a susjedne  dijelove bje- 
lo b rd sk o g  k u ltu rn o g  k ru g a  (rad ion ičk i cen tri, teh n ik e  
u k ra šav an ja  i sl.). Iz istih  ili s ličn ih  razloga zanim ljivi su 
rije tk i p rim je rci p riv jesak a  tip a  14 i 15 reg is triran i na  tri 
lo k a lite ta  u  svega 8 k o m ad a  (3,39 %).
Privjesci tip a  6, 10, 12, 13 i 16 daleko  su na jbro jn ija  
k a teg o rija  ove v rste  n a k ita  zab ilježena u Jugoslaviji na  
16 loka lite ta  u ko lič in i od  čak  186 k o m ad a  (78,81 %). Od 
. to g a  je  11 lo k a lite ta  sa  171 priv jeskom  u zoni b je lo b rd ­
skog Juga (72,46 %), a p re o s ta lih  5 lokalite ta  sa 15 p r i­
v jesaka  (6,36%) u su s jed n im  p o d ru č jim a  a lpsk ih  Slave­
n a  i d a lm atin sk ih  H rvata.
P riv jesc i
K o m ad a
(lo k a lite t) P o sto tak
R ed u c iran i
in d ek s
T ip  6 83(9) 44,62 9,22
Tip 10 40(11) 21,51 3,63
T ip  12 20(4) 10,75 5,00
T ip  13 18(4) 9,68 4,50
Tip 16 25(3) 13,44 8,33
186(16) 100,00 6,13
(indeks: 11,62)
D aleko su  na jbro jn iji, s p o rijek lom  negdje u  ju g o ­
slavenskom  d ije lu  b je lo b rd sk o g  k u ltu rn o g  kruga, p r i­
vjesci tip a  6. N jihovom  izuzetno  velikom  red u c iran o m  
in d ek su  (9,22) p rib ližava  se jo š jed in o  slično visok re d u ­
c iran i in d ek s p riv jesak a  tip a  16. S toga su obje grupe, 
najv jero ja tn ije , ju žn o p a n o n sk i rad io n ičk i p ro izvod u či­
jem  su ob likovan ju  m ogle  u zeti učešće  i sisačke rad io n i­
ce ran o sred n jo v jek o v n o g  nak ita , kako  je  za neke  d ru g e  
n a k itn e  fo rm e  b je lo b rd sk o g  k u ltu rn o g  k ruga  svo jevre­
m en o  p o k azao  Z. V inski.191 U krase na  priv jesc im a tip a  
12 i 13 sm a tra m o  im p o rtiran im  m otivom . Privjesci tip a  
10 re g is tr ira n i su  u  Jugoslaviji n a  najvećem  b ro ju  lokali­
te ta  (11) u  ko lič in i od  40 k o m ad a  (21,51 %). R ed u ciran i 
in d ek s  ih, m eđ u tim , sv rstava  u k a teg o riju  im p o rtiran ih  
m otiva , iako  se za ovu  soluciju  m ožem o teško  odlučiti. 
U M ađ arsk o j i R um unjsko j reg is tr iran i su  is to v rem en o  
n a  svega 5 lo k a lite ta , ali ond je  na jčešće  u  velik im  u k ra s ­
n im  g a rn itu ra m a  u u k u p n o j količin i od  34 kom ada. U 
Jugoslaviji su, n ap ro tiv , sredn jov jekovna  g rob lja  pog la­
v ito  o n a  u m eđ u riječ ju  Save i D rave -  u  n jenom  s re d ­
n jem  i is to čn o m  dijelu , k am o  bi ovi priv jesci m ogli gra- 
v itira ti -  go tovo  posve n e istražena . T reb a  ta k o đ e r  p r i­
m ije titi d a  se p riv jesc i tip a  10 pojavlju ju  u g rob ljim a 
a lp sk ih  S lavena  (K ranj), kao i na  lo k a lite tim a  u d a lm a­
tin sk o j H rv a tsk o j (K n in -B rd o  Spas, G ardun).
P riv je sc i
K o m ad a
(lo k a lite t) P o sto tak
R e d u c iran i
in d ek s
Tip  6 75 (6) 43,86 12,50
T ip  10 36(8) 21,05 4,50
T ip  12 19(3) 11,11 6,33
T ip  13 18(4) 10,53 4,50
T ip  16 23 (2) 13,45 11,50
171(11) 100,00 7,87
(in d e k s: 15,54)
Ako su p o s to tn i rezu lta ti i re d u c iran i in d ek s zas tu ­
p ljen o sti ov ih  p e t tip o lo šk ih  g ru p a  u  jugoslavenskom  
p ro s to ru  i ju žn o p a n o n sk o m  dijelu  b je lo b rd sk o g  k u ltu r ­
nog k ru g a  p rib ližn o  isti ili veom a slični, dotle  u sp o re d n i 
pod aci za p o d ru č ja  izvan ju žn o p an o n sk e  b je lo b rd sk e
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gru p e  pokazu ju  p o tp u n o  izosta jan je  p riv jesak a  tip a  13, 
uz ne m ali p o ra st p ro c e n tu a ln e  zas tu p ljen o sti p riv jesa­
ka  tip a  6 i 1 0 .1 dok  se jed in o  priv jesc i tip a  16 zadržavaju 
u  o k v irim a  k a rak te ris tičn im  i za ju g o slav en sk i p ro s to r  i 
za ju žn o p an o n sk i b je lo b rd sk i k u ltu rn i krug, p o sto tn a  
zas tu p ljen o s t p riv jesaka  tip a  12 go tovo  je  p repo lov lje ­
na, a re d u c iran i in d ek s sv ed en  n a  m in im u m . S toga ovu 
tip o lo šk u  g ru p u  i n jen  o rn a m e n ta ln i m o tiv  sm atram o  
s tran im  ju žn o p an o n sk o m  d ije lu  b je lo b rd sk e  k u ltu rn e  
grupe .
Na osnovi k o m p ara tiv n o g  m ate rija la  kojeg  p ru ža  
u sp o re d b a  re d u c ira n ih  in d ek sa  za nalaze  d v o d ije ln ih  
p riv jesaka  u  ju žn o m  d ije lu  b je lo b rd sk e  k u ltu rn e  g ru p e  i 
nalaza  u p ro s to ru  južn ije  i zapadnije  od  n jega m o g u će  je 
k o n sta tira ti d a  p riv jesci tip a  6 i 16 p rip ad a ju  ju g o za p ad ­
noj zoni ju žn o p an o n sk o g  b je lo b rd sk o g  k u ltu rn o g  k ru ­
ga, dok  su p riv jesci tip a  10 kao i im p o rtiran i tip  12 p r i­
stigli u  p o d ru č ja  a lp sk ih  S lavena i d a lm a tin sk ih  H rv a ta  
iz ju g o is to čn ih  p a n o n sk ih  p ro s to ra  p ri čem u  p o m iš lja ­
m o n a  p ro s to r  o m eđ e n  D ravom , Savom  i D unavom .
P riv jesc i
K o m ad a
(lo k a lite t) P o s to ta k
R ed u c iran i
in d ek s
T ip  6 8(3) 53,33 2,66
Tip  10 4(3) 26,67 1,33
Tip  12 1(1) 6,67 1,00
Tip  13 - - -
T ip  16 2(1) 13,33 2,00
15(5) 100,00 1,39 
(in d ek s: 3,00)
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1-3 -  Novi B anovc i (AMZ inv. b r.: 1601-1602, 1603-1604, 1609) 
4 -  D alj (AMZ inv. b r.: 855)
5-7 -  K lo š ta r P o d rav sk i (AMZ in v .b r .:  1036, 1804 i 1037, 1038)
8 -  Đ elekovec -  G orn ji B a tija n  I (M GK inv. b r.: 3245)
9 -  K om polje  (AMZ inv. b r.: 1220)
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1-2,4 -  D alm acija , n ep o z n a to  n a la z iš te , (AMZ inv. b r.: 3222)
3-5 -  D a lm acija , n ep o z n a to  n a la z iš te  (AMZ inv. b r.: 3298 i 3299)
6-8 -  SR H rv a tsk a  (n ep o zn a to  n a laz iš te )  S lav o n ija  ili S rem  -  AMZ 
inv. b r.: 3297, 3295-3296)
9-12 -  V uk o v ar -  Lijeva b a ra : g ro b  23 (AMZ inv . b r.: 2448)
S k raćen ice  č a so p isa  k o jih  n em a  u p re th o d n o m  p o p isu  k ra tica  
k o ris tim o  u n aš im  b ilje šk am a  p re m a  p o p isu  iz č a so p isa  Acta P raehi- 
s to r ic a  e t A rchaeo log ica  9/10, B erlin  1978/9, 167 ff. Za m a đ a rsk u  lite ­
ra tu ru  k o ris tim o  k ra t ic e  p re m a  č a so p isu  M itteilungen  d e r  a rc h ä o lo ­
g isch en  In s titu ts  d e r  U ngarisch en  A kadem ie  d e r  W issenschaften  7 
B u d ap e st 1977, 5 ff.
1. P o d a tk e  c rp im o  iz T e ren sk o g  d n ev n ik a  s rek o g n o sc ira n ja  arh . 
lo k a lite ta , zb irk i i sl. I (s tr. 35 f.) k o ji za p o tre b e  M uzeja g rad a  
K op riv n ice  vod i a rh e o lo g  Z o rk o  M arkov ić .
2. N a ob ližn jem  B rezju  u n iz in i uz tzv. »Veliki dol« m ješ tan i sp o ­
m in ju  n a laz  k a d io n ic e  (?). T a k o đ e r, izm eđu lo k a lite ta  G ornji 
B a tijan  I i G o rn ji B a tijan  II n a  p u tu  p rem a  po ložaju  H ižakovo 
b rd o  (tum ul?) u o če n i su trag o v i p o šlju n č an e  an tičk e  (?) ceste. 
O davde su  m je š ta n i zna li e k s p lo a tira t i  š lju n ak  ko ji se, kako  
kažu , gub io  na  d u b in i od  o k o  50 cm .
3. E. Š m aje r -  S. K o la r  (sic!), A rhP reg led  17, 1975, 130 f.; S. K olar, 
PodZb 1976, 111 f.; V.S. Jo v an o v ić , B a lk an o s lav ica  8, 1979, 137! 
150.
4. Z. M arković , M uzVj 4, 1980, 35 f. — N a n ek ro p o li su re g is tr ira n i i 
k asn o sred n jo v jek o v n i n a laz i 14. i 15. st. O bjavu p r ip re m a  M. 
S m alcelj (a s is te n t n a  k a te d r i  za sred n jo v jek o v n u  arh eo lo g iju  F i­
lozofskog  fak u lte ta  u Z agrebu).
5. G iesle r 1981, 90 f.
6. Isp . npr.: na laze  iz g ro b a  4 u M ezözom bor -  B älvänydom bi (žup. 
B o rso d  -  A baüj -  Z em plen) i g ro b a  4 u S zentes -  D erekegyhäzo ld  
(žup. C songräd). -  M. G eza, M isko lc iM E  III, 1959-1961, 43.; G ies­
le r  1981, 90 n. 199 (M ezözom bor -  B älvänydom bi).; G. C salläny  
FolA rch III-IV , 1941, 183 ff., T ab. 11:1,3 (Szentes -  D erekegyhä­
zold).
7. Isp . np r.: n a laz  iz g ro b a  1 n e k ro p o le  M arcelovä (ok rug  K om är- 
no) u južn o j S lovačko j. -  Z. L ip tak o v ä , Š tZvestA usav 14, 1964, 
238, sl. 1.; G ies le r  1981, 90 n. 199. -  T a k o đ e r  i g ro b  6 iz B änova 
(o k ru g  N ove Z äm ky) u ju ž n o j S lovačko j: T očik  1968, 10 f., Abb.
8. Isp . npr.: g ro b  8 iz Ć erv en ik a  (o k ru g  T rnava) u  južn o j Slovačko). 
-T o č ik  1968, 19 f., Abb. 7 i 11.; G ie s le r  1981, 90 n. 199.
9. Isp . np r.: og rlice  iz g ro b a  181 u P tu ju  i g robova 3, 15, 68 i 78 u 
M ahov ljan im a. -  K o ro še c  1950, sl. 43 (P tuj, g rob  181).; M iletić 
1979, 154 f., T ab . X II, X IV, X V III-X IX .
10. U g robu  192 iz G om jen ice  k o d  P rije d o ra  sačuvan  je d io  tk a n in e  
š ir in e  1,5 cm  i duž in e  8 cm  n a  k o ji su  dvod ije ln i p riv jesc i p r i­
čv ršćen i (na laz i tk a n in e  uz »dva brončana dvočlana privjeska koro- 
dirana i fragmentirana« u s tan o v ljen i su  i u g ro b u  43). -  M iletić 
1966/1967, 130, T ab. X X V II. -  N alaz tk a n in e  s trag o v im a zelene 
p a tin e  uz n alaz  d v o d ije ln ih  p r iv je sa k a  (3 k o m p le tn a  i 1 gorn ji 
d io  p riv jeska) u o če n i su  u gr. 4 iz R o v in ske  (ok ru g  B ratis lava  -  
V id iek) u južn o j S lovačko j: V. N fim ejcovä -  Pavükovä 
A rchR ozhl XIV, 5, 1962, 658 f., sl. 225.
11. U m u šk im  g ro b o v im a  b je lo b rd sk i d vod ije ln i p riv jesc i p redsta - 
vUaj u rijed ak  nalaz. O ndje gdje su  i p r isu tn i ra d i se  p rvenstveno  
o ra tn ičk im  g ro b o v im a  k o jim a  k ao  p r im je r  n av o d im o  grobove 
iz D obrä  (g rob  2) u  ju ž n o j S lo v ačk o j (k on jske  žvale, 2 naru k v ice ,
2 s lje p o o čn ič a rk e , 2 s tre m e n a  i nož) i S zek esfeh e rv är -  D em kö­
hegy (grob 33) u  M a đ a rsk o j (m ač tip a  »S« s b ro n č a n im  vrhom  
k o ric a , k o n jsk e  žvale, 2 tra p e z o id n a  s trem en a , p o ja sn a  k o p ča  i 
4 stre lice ). -  H am p e l 1905, 2, 640 f.; 3, Taf. 424 a:4, 18-19 26-27 
34-35, Taf. 425 B :2-3, Taf. 425 C :5-6  (D obrä). -  B akay  1965, 12 
Nr. 5, Abb. 16.; B akay  1966, 51 f., Abb. 3:1-12.; M. M üller-W ille 
O ffa 29, 1972, 81, A bb. 26:1-13 (S zek esfeh e rv är -  D em köhegy).
12. J. E isn e r, S lovensko  v p rav ćk u , B ra tis lav a  1933, 262.
13. G ies le r 1981, 23, 90 f., Taf. 53. — R az lič iti o b lic i b ro n č a n ih  p riv je ­
sa k a  p ozna ti su  i u  b u g a rsk o m  k u ltu rn o m  krugu  b ilo  da  su n a n i­
zan i na o g rlice  o d  s ta k le n ih  p e r li b ilo  da su  k ao  sam o sta ln i 
u k ra s n i e lem en ti n an iz a n i n a  n ek i ž ičan i nosač . D om in an tn i su 
ovd je u g ro b n o m  in v e n ta ru  10. st. n a laz i b ro n č a n ih  p riv jesak a  
o b lik o v an ih  p o p u t p o lu s fe r ič n ih  g u m b a  (Z latograd , S andovsko , 
L jubenovo , A b lan ica, M iškov) k o jim a  s lič n o sti o p ažam o  u g ro b ­
n im  na laz im a  b je lo b rd sk o g  k u ltu rn o g  k ruga (np r.: H alim ba, 
g ro b  438). P o d jed n a k o  su  b ro jn e  i og rlice  od  šu p ljih  b ro n čan ih  
s fe ričn ih  du g m e ta  u k ra š e n ih  b a d e m o id n o  o b lik o v an im  p riv jes ­
c im a  (Z latograd , L jubenovo , H isa r , A blanica). P o red  s p o m en u ­
tih  fo rm i p riv je sak a  eg z is tira ju  k ao  zan im ljiv  o b lik  c ilin d ričn i 
p riv jesc i sa  za k ačk o m  za v je šan je  o b ič n o  n a  o g rlic am a  od s ta ­
k le n ih  perli. -  Gy. T ö rö k , D ie B ew o h n e r von H alim b a  im  10. und
11. J a h rh u n d e rt, A rchH ung  X X X IX , 1962, 52 ff., 153, Taf. 
X XX IV  (H alim ba). — Z. V ažarova -  V. Čučeva, A rheo log ija  X, 2, 
1968, 32 ff.; Z. V ažareva , S lav jene  i P rab u lg a ri po d an n i n a  ne- 
k ro p o lite  o t V I-X I v. n a  te r i to r i ja ta  n a  B u lgarija , S ofija  1976, 
369 ff.
14. P o p is  lo k a lite ta  s n a laz im a  d v o d ije ln ih  p r iv jesak a  dao  je  n edav ­
no  J. G ies le r (14 lo k a lite ta ) . K ako  b i se s tek ao  što  c je lov itiji uvid 
u  ovu g ru p u  m a te r i ja ln e  o s ta v š tin e  b je lo b rd sk o g  ku ltu rn o g  
k o m p lek sa  s m a tra li sm o  p o tre b n im  d a  sp o m en u ti p o p is  p ro š i­
r im o  i d o p u n im o  nov im  ili n e p u b lic ira n im  m a te rija lo m . U n a ­
šem  p o p isu  o zn a č ili sm o  zv ijezd icom  o n a  n a laz iš ta  ko ja  sp o m i­
n je  i J. G ie s le r .-P o p is  m je s ta  i o p ć in a  o d re đ e n je  p rem a : Imenik
B IL JE Š K E mjesta u Jugoslaviji (g ru p a  a u to ra ), B eog rad  1973. -  B ro n ča n i p r i ­
vjesc i ko ji se sp o m in ju  kao  nalaz  n a  ran o s red n jo v jek o v n o j n e ­
k ro p o li  u  B a ta jn ic i n isu  pob liže  o p isa n i p a  je  n jihov  k a ra k te r  
za sa d a  n e o d red iv : J. K ovačev ić -  D. D im itrijev ić , A rhPregled  I, 
1959, 151.
15. P o d a ta k  n av e d en  p re m a  F eh eru  (1962, 84). H am pel, n ap ro tiv , 
go v o ri da  su  n a laz i iz V ršca  nab av ljen i za N a ro d n i m uzej u B u­
d im p e š ti (1905, 2, 852).
16. N alaz p o tječe  iz u n iš te n o g  ženskog  g ro b a  n ek ro p o le  d je lo m ičn o  
već d e v a s t ira n e  (cca  50 grobova). P o red  p riv je sak a  u g ro b u  su 
p ro n a đ e n i to rk v e s , n a ru k v ice , u k ra sn i gum bi. Sve p o d a tk e  i fo ­
to g ra f iju  p re d m e ta  s tav io  n am  je na  ra sp o lg a n je  izuzetno  u rg e n ­
tn o  i k o lik o  je  m o g u će  cjelov itije  ko lega  R adovan  B unardž ić , 
k u s to s  M uzeja P e tro v a ra d in a . P o d a tk e  p ren o s im o  p rem a  p isa ­
n o m  sa o p ć e n ju  ko lege  R. B u n ard ž ića  od  dne  15. 07. 1983. g. (p r i­
v a tn i a rh iv  p isca ). -  K olegi R. B u n ard ž iću  i ovog p u ta  najljep še  
zah v a lju jem o .
17. O n a laz im a  i n e k ro p o li u  Bogojevu p ob liže : Gy. C ziräk i, AE XX, 
1900, 257 ff.; Is ti, AE X X I, 1901, 422 ff.; Is ti, AE X X III, 1903, 59 
ff.; H am p e l 1905, 2, 762 ff.; 3, Taf. 449.; H am p e l 1907, 167 ff., Taf. 
57-58.
18. AMZ Inv. b r.: 1061-1064, 1069. -  U p o p isu  b je lo b rd sk ih  n alaza  
k o ji je  p r ije  d o s ta  v rem en a  sas tav ila  S. E rcegov ić  (SH P 6,3 1958, 
181 ff.) d v o d ije ln i p riv je sc i iz N ovih B anovaca  n isu  sp o m en u ti.
19. 2 d v o d ije ln a  p riv je sk a .
20. 11 d v o d ije ln ih  p riv je sak a .
21. 10 d v o d ije ln ih  p riv je sak a .
22. 8 d v o d ije ln ih  p r iv je sak a .
23. 13 d v o d ije ln ih  p r iv je sa k a  + 1 go rn ji d io  dvod ije lnog  p riv jeska .
24. 7 d v o d ije ln ih  p r iv je sak a .
25. 1 g o rn ji d io  d v o d ije ln o g  p riv jeska .
26. 6 d v o d ije ln ih  p r iv je sa k a  + 1 go rn ji d io  dvod ije lnog  p riv jeska .
27. 5 d v o d ije ln ih  p r iv je sa k a  + 1 gorn ji d io  d vod ije lnog  p riv jeska .
28. 6 d v o d ije ln ih  p r iv je sa k a  + 2 don ja  d ije la  d vod ije ln ih  p riv jesak a .
29. 1 d o n ji d io  d v o d ije ln o g  p riv jeska .
30. 1 g o rn ji d io  d v o d ije ln o g  p riv jeska .
31. 10 d v o d ije ln ih  p r iv je sa k a  + 1 gorn ji d io  d vod ije lnog  p riv jeska .
32. 8 d v o d ije ln ih  p riv je sa k a .
33. 7 d v o d ije ln ih  p r iv je sa k a  +1 don ji d io  d vod ije lnog  p riv jeska .
34. 11 d v o d ije ln ih  p r iv je sak a .
35. U in fo rm a tiv n o m  č lan k u  s isk o p av a n ja  u P eto ševc im a n ije  n a ­
v ed en  b ro j p ro n a đ e n ih  dvod ije ln ih  p riv je sak a  n iti g ro b n e  c je li­
ne  u k o jim a  su  z a s tu p lje n i. Da se d o is ta  ra d i o b je lo b rd sk im  
d v o d ije ln im  p riv je sc im a  p o tv rd ila  nam  je  k o leg ica  N. M iletić 
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B ijelo b rd o  T w o-Part P en d an ts in  Y u g o sla v ia
(In re la tio n  to the  finds from  th e  site  D jelekovec-G orn ji 
B atijan  I)
B ijelobrdo two-part pen d an ts are u sually  so  ca lled  due to their sep a­
rate but attached  segm ents: an up p er  one in th e form  o f a round button, 
and the low er in either a lea f  or a  heart shape (Tab. 1:4).
Such shaped  tw o-part p en d an ts are used  as ornam en tation  on  the 
b ord er o f ed ges  o f c lo th es, m o st co m m o n ly  on  th e  co llar  (Fig. 5:6)6, rarely  
on the b r e a st,7, and m ost rare, on  the legs as a d ecoration  on  the ed ge of  
b o o ts8. Equally sign ificant a lth ou gh  qu an titatively  less  num erous are th o ­
se two-part pendants u sed  as d ecoration  on  a n eck lace  form ed partly of 
glass beads9 or as the so le  e lem en t o f  a n eck lace  sew n  on  or thread ed  
onto  a w ide textile  b a se 10. E xam p les o f th ese  typ es o f  jew ellery  are not 
know n in the early m ed iev a l m ateria l co m p lex  o f  th e w estern  and ea­
stern Slavs. On the contrary, w e  find them  further away, m ost com m only  
exactly  in th e Carpathian B asin  as a part o f  th e B ijelobrdo cultural co m ­
plex, noted  m ainly as grave g ood s in fem ale graves 11 in cem eteries  o f the 
10th and 11 th cen tu ries12 or, m ore p recisely , in the 2nd half o f  the 10th 
and 1st third o f the 11th C.13. In p erip heral areas, or o u tsid e  the hom elan d  
region, w e observe th em  in  variab le  n um bers am on g the a lpine Slavs, in 
the low lands o f  northern B o sn ia  and the B osn ian  Krajina, and am ong the 
dalm atian Croats, w h ile  a so le  exam p le  reach ed  even  to  M atičane in K o­
sovo.
Two-part pendants, found in  variab le  n um bers as chance or grave  
finds, are registered from  26 (+ 3) s ites  in Y u goslavia (Fig. I )14. In this  
num ber, as w ell as tw o-part p en d an ts  w e have in c lu d ed  th e sites o f  4 Old 
H ungarian single-part p en d an ts (Fig. 6: 1-4).
In Yugoslavia th ese  ty p es o f  single-part pen d an ts are recorded  in 
finds from  Banatsko A ranđ elovo78 and Ruski K rstur79 in the eastern  part 
o f the Yugoslav Banat (Fig. 6:1—4), w h ile  the third find o f  th is type com es  
from  grave 13 o f the Ptuj -  Ptujski grad cem etery 80, w h ich  is characterized  
by m ark ed  m ixing o f m ateria l from  th e K öttlach and B ijelobrdo g rou pe81. 
The find from  grave 13 in Ptuj is a s ilver chain  w ith  th ree leaf-like or 
heart-shaped pendan ts (all th ree  m ore or less d am aged) w h ich have good  
an alogies to find s in Old H ungarian graves, particularly grave 30 in the 
cem etery  o f  S ösh artyän -H osszü tetö  in  H ungary (chain  w ith  th ree p en ­
d ants)82 and grave 300 from  C h otina in sou thern  S lovakia (a chain  w ith  
tw o pendan ts o f  w h ich the third is lost, and a lso  on e  sm aller  chain w ith  a 
sin gle  pendan t)83, w h ile  in th e sam e group p end an ts from  Solt 84 can be 
noted, unfortunately w ith o u t a p reserved  chain, and from  G ödölö in H un­
gary85, a long w ith  the a lread y  n o ted  find s from  Banatsko Aranđelovo in 
Yugoslavia.86 For our th em e, th e find from  grave 47 at G yör in H ungary is 
particularly im portand, w h ere  n ex t to  a s ilver chain  and the rem ains of  
sheet-m etal leaf-shaped p en d an ts  w ere  found co in s  o f  Lothar II (945-950  
A.D.)87, w h ich p laces the grave at th e  ear liest in th e m id d le  o f  the 10th C.88 
In the Ptuj find (grave 13) th is type o f  c o m p o n en t w as found w ith typical 
bronze K öttlach head (hair) rings w ith  fattened  ends, w h ich  a llow  dating  
o f th e grave to the p eriod  around the m id d le  o f  the 10th C.90 H ere it is alos 
im portant to draw a tten tio n  to  the find o f  p en d an ts from  E sztergom  in 
H ungary w h ere for the first tim e, th e  leaf-shaped p endan ts hang from  ro­
und u p p er parts, in o th er  w ords, th ey  n ow  have all the characteristics 
typical for B ijelobrdo tw o-part p en dan ts (Fig. 7:1)91.
B ijelobrdo two-part p en d an ts, w ith o u t doubt, arose from  the basis o f  
the already n oted  Old H ungarian p en d an ts hung on  a w ire chain, and th e ­
ir shape negligibly su p p lem en ted  th is o ld er  form al m odel. H ow ever, the  
decoration  presen t on the sin gle-part Old H ungarian p en d an ts is in m any  
ways enriched  by a series  o f  u su a lly  sty lized  m ore or less recogn izable ve- 
giform , zoom orph ic or ev en  a n th rop om orp h ic  form s. The leaf or heart 
sh apes o f  the pendan ts are further reta ined , and w e m ost o ften  find short 
or lon ger beaded  additions on  th e lo w er  segm ent, on  so m e  exam p les ari­
sing from  vegiform  or recogn izab le  zoom orph ic  decoration . The sign ifi­
cant addition, how ever, is th e in trod u ction  or th e appearance o f a n ew  
e lem en t -  the upper s eg m en t o f  the tw o-part pendant.
For the appearance and  further ex istan ce  o f the tw o-part pendan ts it 
is necessary  to con sid er a con text, if  n o t in the m idd le , then  at any rate in 
the secon d  half o f  the 10th C., as after all w e  are aquainted  with the find  
from the horse rider grave at D ob ra (grave 2) in S ou th eatern  Slovakia, da­
ted from  m inted Arabic co in s  to 9 1 3 /9 1 4 -9 4 2 /9 4 3  A.D.94. The already n o ­
ted  exam p le o f a  single-part Old H ungarian leaf-shaped pendant from  
grave 43 at Györ in H ungary95 and th e ear liest dated  exam p les (2 p ieces)  
o f tw o-part pendan ts in grave 2 at D obra m ark resp ective ly  the en d  and  
the beginnin g o f the tw o  re la ted  jew ellery  form s. In reality  it is entirely  
clear that at the appearance o f  th e tw o-part p endan ts, the Old H ungarian  
single-part pendants begin  to d ie  out, and that already in the secon d  half 
o f th e 10th C., they had b een  su p erced ed  and w ere  ou t o f  usage. In their  
place, but in a quite d ifferen t function , on  the ed ge o f d resses (tunićs) on  
the neck  (collar), on the ch est o r  b oots, and th en ce  again on  n eck laces of  
glass b eads or in a co m b in ed  se t as th e sin g le  e lem en t, co m e the tw o-part 
p endan ts added to  fem ale co stu m es  in the secon d  half o f  the 10th and the  
first d ecad es o f  the 11th cen tu ries  as, in fact, on e  quantitatively  n ew  rich  
d ecoration .
A lthough two-part pendan ts are found as sin gle  exam p les or in sm all 
sets o f 2-5 exam p les, m ost co m m o n ly  they are a part o f se ts  or co m p o si­
tions o f 6-14 p ieces  and so m etim es, but th is is rather rare, as a com p lete  
set o f 15 exam p les (Szen tes-D erek egyh äzold: grave 4), 18 (T iszaeszlär- 
V örösm arti-ut: grave 3), and largest, 19 or 20 exam p les (Banov: grave 6, 
Ptuj: grave 208). W ith referen ce to the decorative co m p o sitio n  o f th eses  
sets o f pendants and their structure, they can be sep arated  in to  three ba­
sic groups:
A -  Two-part pendants in a set w ith  circular, hem isp h eric, rhom boid , »qu­
adrangular« and sim ilarly shaped  bu tton s (exam ples: Pap-Rozsadom b: 
grave 1, T iszaeszlär-V örösm art üt: grave 3, M ilanovce: grave 16, Pecs- 
Vasas: grave 33, Szentes-D erekegyhäzold : grave 4, Jazovo-P roleterska u li­
ca: grave 5, and others).
B -  Two-part pendan ts in a co m p o sitio n  w ith  glass b eads (exam ples: K lo­
štar Podravski: d estroyed  grave, F iad-K erpuszta: graves 62, 293, and 368a', 
Szob-Koliba: grave 51, M ahovljani: graves 3, 68, and 78, and others.).
C -  Two-part pendants in a structure w ithout d ecorated  b u tton s or glass 
paste b uttons (exam ples: Banov: grave 6, Kranj: grave 65, Gomjenica: gra­
ve 156, and others.).
Of finds from  Yugoslavia, the se ts  o f  types B and C are dom inant, 
w h ile  the on ly  reliabel find o f a type A set w h ich  can be n oted  is that from  
grave 5 at Jazovo in the sou th eastern  part o f the Y ugoslav  Banat. In the 
Yugoslav tinds o f B ijelobrdo cultural m aterial, in tota l 18 types o l two- 
part pendants have a role in form ing the pendan t se ts or com p ositions.
The m ost num erous group o f  tw o-part p endan ts ty p e  6 found in 
Yugoslavia is rep resen ted  by th o se  w ith  m arkedly d eep  re lie f on the lo­
w er  segm ent w ith  a zoom orp h ica l form  or a bird-head sh a p e122 w ith  tw o  
concentric  c ircles in the u pper part, the lo w er  generally  having abundant 
»pseudogranular« decoration . To the p resen t there are 82 exam p les from  
8 sites (plus on e  exam p le w h ich  is a ch ance find from  Slavonia): in the  
pre-alpine S loven ian  region, Podravina and B osn ian  Posavina, Bosanska  
Krajina, and sporadically  in north ern  and central Dalm atia. In Hungary, 
o n  the other hand, exam p les o f  th is group are w eak ly  represented , and  
that is only in region s across the Drava or in nearly co u n tie s  (Som ogy and  
Tolna), thus it is know n as »d’un typ e plus rare«123. In p ercen tage figures 
th ese  facts are further exp la ined  (Fig. 9).
Pendant ty p e  6 m ost com m on ly  occurs in large se ts  (as described  
above) com p osed  o f  7 (Gom jenica: grave 129 and 192), 8 (M ahovljani: gra­
ve 78, Gomjenica: grave 100), 10 (G om jenica: grave 69, K očićevo: destro­
yed  grave), 11 (M ahovljani: d estroyed  grave and grave 68 137, G omjenica: 
grave 44), 12 (Ptuj: grave 181), 13 (Kranj: grave 65), or 14 p ices (?) (G om je­
nica: grave 125). It is rarely u sed  as th e on ly orn am en tal e lem en t in a 
com p osition  o f  8 (M ahovljani: grave 78) or 11 pendants (Gom jenica: gra­
ve 44) and is very o ften  u sed  in com b in ation  w ith  pendan t type 10 (Go­
mjenica: grave 69 and 125, Ptuj: grave 181), and w ith  types 10 and 11 
(Kranj: grave 65), or w ith  typ es 10 and 13 (Gom jenica: grave 100). Only 
o n ce  is it found in com b in ation  w ith  pendan t type 12 (G om jenica: grave 
192) and w ith  type 15 (Gom jenica: grave 129), and probably  m ost rare, in 
com b in ation  w ith  typ es 13 and 16 (K očićevo: destroyed  grave). A single 
exam p le, and that w ith ou t a p reserved  u pp er part, w as found on  a neckla­
ce com p osed  o f 162 b eads and th ree  p ierced  R om an co in s  in grave 3 at 
M ahovljani. A nother a lso  w ith ou t th e u p p er segm en t w as found along  
w ith  a pendan t o f type 11 on  a neck lace  co m p o sed  o f 17 b ead s in grave 
368a o f the F iad-K erpuszta cem etery . In grave 192 at G om jenica pen ­
dants seem ingly  w ere sew n  on to  fabric138.
One of th e m ost com m on  and tru ly w id esp read  d ecorative e lem en ts  
o f the low er segm en t o f the B ijelobrd o pendan ts in Y ugoslavia is that of  
the stylized bird-head, as d esign ated  by J. H am pel150, or ow l-head, as sug­
gested  by J. B ru n šn id 151 in the sam e p e r io d - t y p e  10 (fig. 10).
The largest num ber o f type 10 p en d an ts (G iesler type 9a) orig inate in  
Yugoslavia. From  10 s ites  there are 39 exam p les (p lu s 2 m ore w ithout  
p rovenien ce but m ost likely from  n ortheastern  Croatia or Srem): the si­
tes  are located  in the prealp ine S loven ian  region  (Ptuj, Kranj), northw e­
stern Croatia (Šenkovec, K loštar Podravski), S lavonia (Dalj), and Srem  
(Novi Banovci), then  in B osn ian  Posavina and the B osn ian  Krajina (Ma­
hovljani, G om jenica), and from  th ere spread  to  central Dalm atia (Gardun, 
K nin-Brdo Spas). In Hungary, th ey  are found on  three s ites  w ith  23 exam ­
ples, from w h ich  2 s ite s  are in th e co u n ties  o f  Som ogy (Fiad-Kerpuszta) 
and Baranja (V asas-S om ogy  w h ich  are on  the oth er  bank o f  the Drava. As 
th e nearest find to  us, the pendan t from  D eta  (= D etta) in the R oum anian  
B anat should  be noted, w h ile  th e third H ungarian find w as located  in 
Central Potisje at the cem etery  o f  Csongräd-M äm a (County Csongräd). 
From  here, m ost likely, pendan ts o f  type 10 w ere w id elly  distributed  to  
eastern  Transylvania all the w ay to the cem etery  o f M old oven essti (= Vär- 
falva).
Pendants o f ty p e  10, w hich  are overw h elm in g ly  rep resen ted  in the  
southern  and sou th eastern  part o f  the B ijelobrdo cultural circle, can be 
dated from finds in grave 5 at th e cem etery  o f  Csongrad-M am a o f co ins of  
the H ungarian King Stephan (1000-1037 AD) to  the first d ecad es o f the 11 
th century.
As the on ly  d ecorative e lem en t our type 10 occu rs relatively fre­
quently  in sm all sets o f 2 (F iad-K erpuszta: grave 62), 4 (Fiad-K erpuszta: 
grave 285), 5 (K loštar Podravski: grave find) and 6 exam p les  (Gomjenica: 
grave 161), w h ile  in Roum ania and H ungary they o ccu r in larger sets  
com p osed  o f 11 (M oldovensti) and 12 (Vasas-Som ogy) pendants. In finds 
from  Yugoslavia, type 10 usually  occu rs com b in ed  w ith  pendan t type 6, as 
a rule w ith sm all num bers o f ex a m p les  in sets co m p o sed  o f a total o f 8 
(Gomjenica: grave 100, Csongräd-M äm a: grave 5), 10 (Gom jenica: grave
299
69), 11 (M ahovljani: grave 68) or ev en  14 (?) exam p les (Gom jenica: grave 
125). C om bined  w ith  type 15 (Csongräd-M äma: grave 5) or w ith  types 6 or  
11 (Kranj: grave 65) th ey  rarely form  sets o f  pendants. As w ell as pendan ts  
form ing sets  w ith  glass b ead s (Fiad-K erpuszta: grave 62 and 285, K loštar 
Podravski grave finds, Mahovljani: grave 68), in one case besid e pendants  
o f  type 10 w ere found six circular d ecorated  buttons (Vasas Som ogv: 
grave 33).
Pendants o f type  13, w ith  a raised, curved hook and sim ple beaded  
addition , in the low er  seg m en t use a ’pseudgranular’ decoration  to fill the  
large central orn am en tal field. In reality, th is field is d iv ided  into tw o sy­
m m etrica l parts co m p o sed  o f  arch shaped  »pseudogranular« lin es p laced  
around the sam e sort o f  vertical e lem en ts  as in the central decorated  
co m p osition . The u p p er segm en t o f the pendan t is ordinarily circular and  
d eco ra ted  w ith  round con centr ic  bands, so m etim es com b in ed  w ith  p seu ­
dogranular con cen tr ic  c irc les or ordinarily  w ith  a b oss in the central part.
Pendants o f  ty p e  13, if  look ed  at geographically , are the m ost w id es­
pread o f  all typ ological groups o f B ijelobrdo two-part pendants. They o c ­
cur on  17 sites (+ one unk n ow n  location  in Hungary): on  4 sites in Yugo­
slavia, 3 sites in low er Austria, 4 s ites  in southern  and sou th eastern  S lova­
kia, and 8 sites in northern , northeastern , and eastern H ungary. H en ce it 
is en tire ly  ob viou s that th ese  p endan ts are ch aracteristic for the border  
areas o f  the B ijelob rd o cultural region, and from  the horse rider grave (2) 
at D obrä in sou theastern  Slovakia w h ere Arabic co in s w ere found  
(9 1 3 /9 1 4 -9 4 2 /9 4 3  A.D.), w e can date the beginnin g o f the entire group to 
b efore  th e end o f  the first half o f  the 10th cen tu ry169 (Fig. 12).
Probably m ore than o ther typological groups, pendan t ty p e  13 o c ­
curs as a sin gle  find (Ptuj: grave 50, Vukovar -  Lijeva bara: grave 326, Be- 
šenov: grave 18, S zekesfeherhvär -  D em köhegy: graves 22 and 28, Szekes- 
fehervär-M arosheg v : grave B, Szob-Koliba: grave 25, Vasas-Som ogy: gra­
ve 118) or in sm all se ts  co m p o sed  o f  2 p endan ts (Gars-Thunau: destroyed  
grave, Dobrä: grave 2), 3 (Kovinska: grave 4). 4 (Vukovar Lijeva bara: d e­
stroyed  grave170 and grave 23), o r  ev en  5 exam p les (Vukovar -  Lijeva 
bara: d estroyed  grave171). In linds o f co m b in ed  sets in Hungary and Jugo­
slavia, further, th ose co m p o sed  o f  different tvpes o f pendants, th ey  m ost 
o lten  are com p rised  o l 1 (Pus/.laloldvar: grave Und, Gomjenica: grave 
100) or 2 (H odm ezöväsärhely-K opäncs: grave 17, Tiszabercel: grave 13172) 
ex a m p les  o f pendan t type 13. In finds from  Y ugoslavia type 13 is com b i­
n ed  in se ts  w ith  types 6 and 16 (K očićevo: d estroyed  grave), types 6 and  
10 (G om jenica: grave 100), w h ile  in finds from  graves in low er Austria it 
occu rs in large sets  (10 and 11 exam p les) and as the on ly  d ecorative e le ­
m en t (K öttlach, L angen schön bickel)
Pendant type  16 co n sists  o f  a d ecorated  field  w ith  a sty lized  floral or­
n am en tation  (palm ette?). The field  itse lf is co m p o sed  o f tw o fat bands on  
th e u p p er part, w h ich  are rounded, such that th e m otive g ives the look  o f  
a h eart shape (Fig. 13).
In Y ugoslav finds th e  pendan t is rep resen ted  w ith  25 exam p les from  
2 grave finds (K očićevo: d estroyed  grave, Ptuj: grave 208) and one chance  
find from  Dalm atia. In H ungary on ly  o n e  exam p le is registered  (Szćkesfe- 
hervär: grave 33). It is in terestin g  to  ob serve that the u pper parts o f  the  
tw o-part p endan ts o f  th is typ ological group show  consid erable  d iversity  
w h ich  starts w h ith  the, by Yugoslav m easures, m ost num erous circular 
form s w ith  a central co n v ex  boss and b and ed  edge, through the so-called  
»quadrangular form« (K očićevo: d estroyed  grave) com m on in the region  
o f  H ungary and sou th ern  S lovak ia176, to  the decorated  form  w ith  a pal­
m ette  or  heart orn am en tation , identica l in form  to d ecoration  on  the lo ­
w er  part o f the tw o-part p endan ts (Szekesfehervär-D em köhegy: grave 
33). In typ ological com p arison  o f  the low er part of the pendants, w e  find  
rela tively  c lose  an a lo g ies  in grave 29 o f  th e cem etery  o f Csongräd- 
V en elh a lom  (Co. Csongräd) in H ungary w h ere in the lo w er  segm en t of 
th e pendan t w e  n ote con sid erab le  len gth en in g  in the form s o f zoom orp- 
h ic or vegiform  a d d itio n s177.
The fo llow in g  exam p les  are a lso  related, but they are w ith ou t the afo- 
re-m en tion ed  add ition  on  the low er segm en t o f  the pendant: finds from  
th e grave o f th e cem etery  o f Piliny-Sirm äny (Co. N ögräd)178 and grave 90 
o f th e  cem etery  V asas-Som ogy (Co. Fejer)179 in Hungary, also grave 1 at 
M arcelovä (district K om ärno)180 and grave 16 from M ilanovce (district 
N itra)181 in southern  S lovakia. One further pendan t m ust be n oted  as rela­
ted  w h ich  has a sim p le b ea d ed  addition  on the low er segm ent, found with  
th e a fore-m en tion ed  2 p ie ce s  in grave 1 at M arcelovä182, and as an in tere­
stin g  find, the greatily  len gth en ed  orn am en tal e lem en t used  on  6 p en ­
dants from  grave 4 at V ojnice (district K om ärno) in sou th ern  S lovakia 183.
W e note on ly  in p assin g  sin gle  exam p les o f  pendant type  16 found in 
sets  o f  10 (K očićevo: d estro y ed  grave) and 19 p ieces (Ptuj: grave 208) in 
com b in ation  w ith  pendan t types 6 and 13, resp ectively  th e single d ecora­
tive  e lem en t o f such  sets.
Of m ore than 70 ty p es  o r  two-part p endan ts know n from  the w h o le  of  
th e B ijelobrdo cu ltural com p lex  in the 2nd half o f the 10 th C. and 1st half 
o f th e 11th C., in Y u goslavia there are 18 typological groups from  236 
ex a m p les  o f th ese  tw o-part pendan ts (this num ber includ es only co m p le ­
tely  preserved  p en d an ts or those in w h ich  th e low er and typologically  
sign ificant part is preserved). A con sid erab le  num ber o f  th ese  are from  
th e B ačka and B anat reg ion s types  3, 4, 5,7, and 8 and are e ith er  finds 
from  a sin gle loca tio n  (16 exam ples: 6,80%) or from  tw o s ites  (8 exam ples:  
3,39%) for a tota l o f  24 p endan ts (10.17% o f th e total for Yugoslavia). The 
sam e situ ation  cou ld  be said  to ex ist in relation  to 5 p endan ts (2.19%) of
ty p es  1,2, 9, and 18 w h ich  are sin g le  finds from  sites  o u tsid e  the B ijelobr­
do cu ltural circle, in D alm atia (site  unknow n), Lika (K om polje), K osovo  
(M atičane), and so u th w estern  B o sn ia  (Bugojno). Two typological groupe  
(types 17 and 11) w h ich  are part o f  large com p osite  se ts found in G om je­
nica and in Kranj probably  are o f  entirely  loca l p roduction  (13 exam ples: 
5,51%) and b ecau se  o f  that fact have a specia l sign ificance for the sou t­
hern region, w ith  referen ce  to  the southw estern  and the neighboring  
parts o f  the B ijelob rdo cu ltural com p lex  (as m anufacturing centres, for 
tech n iq u es o f  d ecoration , and so  forth). The rare exam p les o f pendant 
ty p es  14and 15 are in terestin g  for the sam e or sim ilar reasons. 8 exam ­
p les (3.39%) o f  th ese  typ es w ere  found on three sites.
Pendan ts o f  types 6, 10, 12, 13, and 16 are far and aw ay the largest ca­
tegory o f  this type o f  jew e llery  n oted  in Y ugoslavia w itfi 186 exam p les  
(78,81%) found on  16 sites. Out o f  that, 171 pendan ts found on 11 sites are 
in the sou th ern  B ijelobrd o zon e (72.46%), and the rem aining 5 s ites  w ith  
15 pen dan ts (6.36%) are lo ca ted  in the neighboring regions of the alpine  
Slavs and the d alm atian  Croats.
The m ost n um erou s type o f  pendan t w ith  an origin som ew h ere in the  
Y ugoslav part o f  the B ijelobrd o  cultural com p lex  is no . 6. Its extrem ely  
large red u ced  index (9.22%) c o m e s  c lose to  the only o th er  sim ilarly high  
red u ced  index, that o f  pendan t ty p e  16. B ecau se  o f  this both  groups are, 
'm o st likely, th e producte  o f  o u th  Pannonian w orkshop s, in w h ich  case  
th eir  form s cou ld  resu lt from  th e participation o f the w orkshop s for early  
m ed ieva l jew e llery  in Sisak, as is the case w ith  other  jew ellery  form s o f  
the B ijelob rd o com p lex , w h ich  Z. V insk i191 has p reviou sly  noted.
W e co n sid er  that the d eco ra tio n s of pendant types 12 and 13 have 
im ported  m otives.
Pendant type 10 occurs in Y ugoslavia on  the largest num ber o f  s ites  
(11) for a to ta l o f  40 ex a m p les  (21.51%). Its reduced  index, how ever, puts 
it in the ca tegory  o f 'im ported  m o tif ,  so that for a so lu tion  w e can only  
w ith  difficu lty  d ecid e. In H ungary and Roum ania it is found on 5 s ites  o f  
the sam e period , but m o st co m m o n ly  in th e form  o f large sets (ie. p en ­
dants to g eth er  as n eck lace, etc.) w ith  a tota l o f  34 exam p les. On the other  
hand, in Y ugoslavia th e m ed iev a l grave sites are m ainly located  b e tw een  
the Sava and Drava R ivers -  in th e central and eastern  regions w h ere th e­
se  pen d an ts w ou ld  ten d  to  b e lo n g  -  w here there has b een  no investiga­
tion  at all. It is a lso  n ecassary  to  n o te  that pendan ts o f type 10 apear in the 
graveyards o f the a lp in e  S lavs (Kranj), as w ell as on th e sites o f the dalm a­
tian Croats (Knin -  B rdo Spas, Gardun).
If th e  p ercen tage resu lts and  reduced  ind ices are representative, 
th en  th ese  five typ o log ica l grou p s (6, 10, 12, 13, 16) from  the Yugoslav re­
g ion  and the sou thern  pann on ian  B ijelobrdo cultural com p lex  are c lose  
to  the sam e or  ex trem ely  s im ilar. Thus far parallel data for the region o u t­
sid e th e sou th ern  pan n on ian  B ijelob rd o group sh ow s that pendan t type  
13 is co m p le tely  m issin g , w ith  a concurren t grow th in the representation  
o f pendant types 6 and 10. And w h ile  pendant type 16 is reta ined  in the  
n um erical fram ew ork character istic  for the Y ugoslav region o f the south  
pannonian  B ijelob rdo com p lex , the percen tage representation  for pen­
dant 12 is cut in half, and th e red u ced  index falls to  a m inim um . Due to  
that w e co n sid er  that this typ o log ica l group and its ornam en tal d isign is 
foreign  to th e Y ugoslav part o f  th e B ijelobrdo cultural group.
In re la tion  to th e com p arative m aterial w h ich  sh ow s parallels in the  
red uced  in d ices  for find s o f  tw o-part pendants in the southern  region o f  
the B ijelob rdo  cu ltural group and finds in the region south  and w est o f  it, 
it is p o ssib le  to sta te  that p en d an ts o f  types 6 and 16 b elon g  to the so u t­
h w est zone o f  th e so u th  pan n on ian  Bijelobrdo cultural com p lex , w h ile  
the p en d an ts o f  type 10 and th e im ported  type 12 w h ich  arrive in the re­
g ion  o f  the a lp ine S lavs and d alm atian  Croats com e from  the so u th ea ­
stern  pann on ian  region , w h ich  w h ich  area we m ean that b etw een  the  
Drava, Sava, and D anube Rivers.
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Fig. 1 -  Finds o f  B ijelobrd o tw o-part pendan ts in Yugoslavia
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Fig. 3 -  C hance find o f  tw o-part pendan ts (found o u tsid e  graves in trench  
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Fig. 4 -  Large single-part Old H ungarian lea f shaped  pendants (2:3)
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f ig .  6 -  S inglepart p en d an t from  th e grave sites o f B an atsko Aranđelovo  
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Fig. 7 -  A se lec tio n  o f  tw o-part pendan ts found in Hungary, R oum ania  
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Fig. 8 -  Table o f  B ijelobrdo tw o-part pendan t ty p o lo g ie s  for th ose found  
in Yugoslavia.
Fig. 9 -  D istribution m ap -  pendan t type 6
Fig. 10 -  D istribution m ap -  p endan t types 8, 9 and 10
Fig. 11 -  D istribution m ap -  p endan t typ es 11 and 12
Fig. 1 2 -  D istribution m ap -  pend an t type 13
Fig. 1 3 -  D istribution m ap -  p en dan t typ es 1 4 ,1 5 a n d  16
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1-3 -  N ovi B an ovci (AMZ -  A rh eološk i m uzej Z a g r e b - in v . no. 1601-1602, 
1603-1604,1609)
4 -  Dalj (AMZ inv. no. 855)
5 - 7 -  K loštar Podravski (AMZ inv. no. 1036, 1804 and 1037, 1038)
8 -  Đ elekovec -  Gornji Batijan I (Muzej grada K oprivnice inv. no  3245)
9 -  K om polje (AMZ inv. no. 1220)
Table 2
1 -2 ,4  -  Dalm atia, un k now n  site  (AMZ inv. no. 3222)
3-5  -  Dalm atia, un k now n  site  (AMZ inv. no. 3298 and 3299)
6 -8  -  SR Croatia, u n k n ow n  site, S lavon ia  or  Srem  (AMZ inv. no. 3297,
3295-3296)
9—12 -  Vukovar -  Lijeva Bara: grave 23 (AMZ inv. no. 2448)
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